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ERRATA
Line 27—rreyna, read rreyno.
“ 107—prebiliejados, sic.
“ * 1357—last word not clear, perhaps fiera, with quiere (1356) erroneously for 
quiera.
“ 1381—guélgome, read güélgome.
“ 1526—possibly: que abrá uado mi dolor.
“ 1727—dejâ, read deja.
“ 1918—quiça, read quiçá.
“ 2162—nor, read nos.
“ 2202—pos, read por.
Page 39—Note 552, change to page 38
“  80— “ 1721,  “ “ “ 79
“  83— “  1781, “  “ “  82
“  94— “ 2099,  “ “ “  93
“  96— “  2191, “ “ “  97
“  100— “ 2364, “ “ “  102
“  100— “  2366, "       "      “  103
“  100— “  2386, " “  “  103
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PREFACE
I am deeply indebted to Professor Ralph E. House of the State 
University of Iowa, who suggested the study, had the photostat 
taken, and copied parts that did not photograph well. I also wish 
to express my gratitude to Professor Walter L. Bullock of the 
University of Chicago for his kindness in placing at my disposal 
his extensive Italian library. Much gratitude also is due the late 
Professor-Emeritus Karl Pietsch, also of the University of Chicago, 
without whose valuable suggestions and personal efforts I should 
hardly have been able to gain access to all branches of the Chicago 
University Library. I further wish to express my gratitude to 
P rofessor P. J. Frein of the University of Washington, who caused 
to be examined an extensive collection of Italian plays found in 
the library of that university, as well as to Professor Antonio 
Solalinde of the University of Wisconsin, whose personal examina­
tion of the manuscript during a recent sojourn in Madrid solved 
several difficulties caused by faint reproduction in the photostatic 
copy. My colleague, James C. Babcock, I wish to thank for calling 
my attention to several interesting references to Luis de Bena­
vides. And finally a goodly share of thanks is due many others, 
both here and abroad, whose willingness to answer questions and 
offer suggestions by letter or in person has been of great help to me 
in my work.
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INTRODUCTION
T h e  M a n u s c r ip t
The anonymous play, El Tirano Rey Corbanto, has been men­
tioned by Medel del Castillo1, García de la Huerta2, Barrera3, 
Rocamora4, and Paz y Melia5. The only known manuscript is 
found in the Department of Manuscripts of the Biblioteca Nacional, 
where it is catalogued under No. 15594. It consists of eighteen 
leaves, all in one folding. The leaves are about 212 mm. by 150 
mm. in size. There are two columns of text to a page. The text 
itself ends on folio 17 recto, toward the end of the first column. 
The title of the play is repeated on folio 17 verso. Folio 18 recto 
has the “carta de remisión” and folio 18 verso has various scrolls 
and isolated words to which no meaning can be attached.
The text is, with the exception of two folios, the work of one 
scribe to whom I shall refer as Scribe A. Folio 6 recto and verso, 
as well as folio 13 recto and verso are by another scribe who will 
be designated as Scribe B. As both folios 6 and 13 are on the same 
sheet, it is possible that Scribe B may have supplied from some other 
source a lacking part.
The two scribes differ materially in their systems of orthography. 
Scribe A makes practically constant use of the capital R, repre­
sented by a V with a bar through it. This he uses exclusively 
for initial r, and with few exceptions, for intervocalic small double 
rr, and after n. Scribe B regularly uses the small r or rr. Scribe 
A uses z only as a final consonant, resorting to g before all vowels. 
Scribe B, while invariably using z before a or o, varies in his usage 
of c and z before e and i, with a decided preference for the latter; 
__ ______
1Medel del Castillo, Indice . . . .  de Comedias, Madrid 1735. (Ed. of 
John M. Hill. In Revue Hisp. Vol. LXXV, 1929, p. 146.)
2Garcia de la Huerta, Theatro hespañol, Madrid 1785, 1786. Vol. XVI, p. 181.
3Barrera, Catálogo Bibliográfico y  Biográfico del Teatro Antiguo Español, 
Madrid 1860, p. 586.
4Rocamora, Catálogo de los Manuscritos de la Biblioteca del Duque de Osuna, 
Madrid 1882, p. 122.
5Paz y Melia, Catálogo de las Piezas de Teatro que se Conservan en el 
Departamento de Manuscritos de la Biblioteca Nacional. Madrid 1899, p . 497.
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ç does not occur at all in his work. Another characteristic feature 
is the use of initial y for i in Scribe A’s lines, and only initial i in 
those of Scribe B.
Two kinds of emendations appear in the manuscript, those made 
by Scribe A within the part copied by himself, and those made by 
Scribe B in his own part as well as in that copied by Scribe A. 
Scribe B also seems responsible for the following corrections, re­-
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castings or additions, all within the scope of Scribe A’s work: lines 
186, 569, 1318, and 1816.
On a fly-leaf in a modern hand is: “El tirano Rey Coribanto, 
Comedia en 3 jornadas” The heading of the fourth act, being 
in a rather obscure place, had in all probability escaped attention.
Stage directions, headings of acts, and the canción (11. 1671- 
1696) have immediately preceding and following them a horizontal 
line, and a perpendicular pen line serves as boundary line between 
the two columns zig-zagging around the projecting lines. The col­
umns, especially those containing eleven-syllable lines, are extremely 
crowded. Some corrections are made by writing up and down 
along the margin. Unless the strophe begins a new speech, Scribe 
A places a dash, Scribe B a mark that resembles either x or r 
immediately to the left of the first line of the strophe.
Certain strophes, found only within the part of Scribe B, are 
completely encased in lines, perhaps with the thought that they 
might be omitted. These lines are as follows: 909-912, 925-928, 
933-936, and 945-948, all within folio 6.
Names of characters are placed to the left of the text, and are 
more abbreviated by Scribe A than by Scribe B. The former 
writes lu, en, cas, cla, etc. and the latter, luper, enr, casan, clarin, 
etc.
The “carta de remisión” is written in a large rather even hand. 
The writing seems to be neither that of Scribe A nor of Scribe B.
There is some staining of the text, apparently by dampness, 
especially in the lower part of the leaves, and the copy shows con­
siderable signs of wear, resulting in the destruction of a small 
fragment of the text.
D a te  of t h e  C o r ba n to
The date of the letter written on a blank leaf of the manuscript 
is May 4th, 1585. There is no reason to think that this date 
is not authentic. The play is written in four acts. Juan de la Cueva 
laid claim to being the first to reduce the number of acts from 
five to four6. While this is now known to be inexact7, without 
doubt he set the fashion for his generation, and it is evident that 
the author of the Corbanto play followed him in this respect, as 
he can be shown to have done in other respects.
6Edition of Francisco A. de Icaza. Clásicos Castellanos. Vol. 60, 1924, p. 238.
7Fitzmaurice-Kelly, Historia de la Literatura Española, 1926, p. 184.
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According to the preface of his plays, all the plays of Juan de la 
Cueva were played between the years 1579 and 1581. The first 
known edition of his works seems to have appeared in 1583. It 
must have taken some time for the custom of writing plays in 
four acts to become generally established. The Corbanto was then 
written not earlier than 1579 and not later than 1585, and prob­
ably comes nearer the latter date than the former.
The play falls, therefore, into the period that immediately pre­
cedes Lope de Vega. The fact that so little dramatic material 
has been preserved to give us an adequate idea of the theater of 
the eighties of the sixteenth century, when it was approaching 
rapidly the definitive form, is sufficient justification for the pub­
lication of every play of the time available. Moreover the Corbanto 
is not merely another play. It has certain virtues of its own, as 
I shall try to demonstrate later.
V e r s if ic a t io n
The Comedia del Tirano Rey Corbanto is written in redondillas 
of rhyme scheme abba, with the following exceptions. In Act II 
there occur two quintillas (lines 1197-1202 and 1314-1318) of 
rhyme scheme abbab. In Act IV lines 2097-2115 and 2196-2270 
are written in the regular eleven-syllable verso suelto or blank 
verse. S. G. Morley8 states that the redondilla in the drama did 
not become popular in Castile until the time of Juan de la Cueva, 
who made extensive use of it in his plays.
Out of the total 2618 lines that go to make up the Corbanto, 
the following fifteen repetitions of rhyme words occur, twelve of 
which seem to agree both in form and sense, contrary to custom­
ary usage9, and about six of which occur in the second and third 
line of a redondilla: Cf. 269-72, 406-7, 437-40, 734-35, 753-56, 
829-32, 962-63, 1141-44, 1314-17, 1343-46, 1890-91, 2086-87, 2291- 
94, 2299-2302, 2503-6, 2516-17.
The author frequently rhymes g and s before e or i. Such in­
stances are found in dige:abise (345-48); fortalega:priesa (598-99); 
digen:abisen (1794-95); agen:casen (2571-74); casa:traga (2591- 
94). He seems to have used assonance in the following: estado: 
peleando (694-95); Domingo:marauillo (1611-14); junten:consulten
8Strophe in the Spanish Drama before Lope de Vega. Homenaje a 
Menéndez Pidal, Madrid 1925, Vol. I, pp. 505-531.
9Eduardo Benot, Prosodia Castellana, Madrid 1892, Vol. III, p. 236.
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(2372-73). The remaining cases of faulty rhyme, querías:dolieras 
(73-76); lloráis: quejás (1278-81); d’éste:prestes (1294-97); esto: 
propuestos (1348-49); endemoniados:culpado (2312-13); and hol- 
gará:darán (2379-82) may be scribal errors.
In the endings of the imperfect and conditional tenses of verbs 
ía is monosyllabic in podría (197 and 908); mereçían (1220); 
podíades (2337); abía (1506, 1604 and 1669); tenía (1622); 
uería (1840 and 1927). Other than in verb endings it is mono­
syllabic in mía in lines 482, 490 and 2419; in día in 1076 and 
1574; and in alegrías in 2604. The dissyllabic ía occurs in inflec­
tional verb forms in about two dozen cases. M ía is dissyllabic in 
about ten instances, and twenty-six additional cases of dissyllabic 
ía are found. Ea is monosyllabic in sea, -s, -n, in lines 104, 107, 
178, 197, 1136, 1167, 1498, 2003, 2069, 2209 and 2398; desean, 
668 and 1136; bea, 1019; seamos, 2193; Rreal is monosyllabic in 
lines 44 and 2099, and dissyllabic in 673, 2275, 2447, and 2494. 
Criado is trisyllabic in 253, 957, 1014, 1093, 1461, 1462, 1591, 
1652, and 1716, but dissyllabic in 1405.
Hiatus in lines containing words from Latin etyma with initial 
f occurs in about sixty-nine instances. Thirty-eight of these have 
no other possibilities of hiatus or dieresis. Hiatus occurs in lines 
having no words from etyma with initial Latin f in about forty-five 
cases. There are about fifteen cases of hiatus before a final stressed 
syllable as against two of elision in the same position.10
Hence the foregoing facts seem to show that h from initial Latin 
f was still a powerful reason for hiatus; also that hiatus was the 
rule and elision the exception before the final stressed syllable.
Very few lines throughout the play are either lacking or in 
excess of the correct number of syllables. Lines 824, 1962, and 
2421 have nine in redondillas, while line 838 has but seven.
L a n g u a g e
The author of the Corbanto play has but few characteristic lan­
guage traits, such as the rhyming of intervocalic g and s, as well 
as the rhyming of -zco, -zca and -sco, -sea, together with the fre­
quent aspiration of the letter h.
A dialect, however, is created by the author for the labrador
10For a discussion of hiatus before final accented syllable see El Mágico 
Prodigioso de Calderón, Heilbronn 1877. Introd. p. LVII.
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and Casandra, which is characterized by inversions, by interchange 
of unaccented e and i, o and u, and r and I, with an occasional use 
of an old form. This is apparently a conscious effort on the part 
of the author to create a peasant dialect. Casandra, daughter of 
Aclantes, speaks a language that befits her rank as a princess. 
Casandra disguised in flight, however, in conversation with the 
labrador and later with Lupercio, prior to and while serving him 
as page, carries out her disguise in speech as well as otherwise, 
and does so consistently, with the exception of her asides, until 
she reveals her identity as a princess.
During the second act (817), Casandra appears, according to 
stage directions “vestida como pastorçillo, y un labrador biejo con 
ella.” During the ensuing conversation between the two, the lab­
rador uses such forms as: jamestad (871), ençesidad (833), beluntad 
(824), geudad (847 and 870), congeuto (841), her (839) and others. 
These forms seem re-echoed in Casandra’s lines as she converses 
with him, for we find such forms as: gamestad (974), jamestad 
(1581 and 1612), beluntad (1026), çiodad (975), çeudad (1027), 
er (1042 and 1047), her (1087), etc. After the departure of the 
labrador (899), the following forms still persist in Casandra’s 
lines: préngipe (1622, 1700, 1711),conprido (1039), soçedido (989), 
soçedió (1624), nobre (979), prega (1017), praçer (1025 and 1686), 
puebro (1625), acrarado (1641), crara (1681 and 1688), acopras 
(1721), altoridad (1613), altibeça (1701), denpués (1677), afrigáis 
(845), ños (1034) and others.
Throughout the rest of the play these forms are not found. 
There occur, for example, majestad (1169, 1390, 2447, 2471, etc.), 
boluntad (459, 1289, etc.), ageto (1890 and 2480), altega (1512, 
1738, etc.), después (2069), and only the usual forms of hacer, 
suceder, ciudad, príncipe, etc.
A u t h o r s h ip
The letter on folio 18 recto which Barrera calls "una carta de 
remisión” is quoted in full below. It differs from the Barrera ver­
sion in a number of insignificant details:
perdone V. M. senor uenauides 
por la tardança que no emos po 
dido mas aqui lleuan Esta come 
dia del Rey coruanto y la obra 
del jigante golias y aca queda 
la comedia de leandro Pro
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curarse a enuiar antes de pasqua 
con el primer mensajero que ubiere 
que por no Estar sacada mas de 
la media no senuia Ella Estara 
alla a mas tardar El uiernes 
u el sauado de penafiel 
a quatro de mayo de 1585 años.
This letter offers much motive for interesting speculation, al­
though it gives no clue to authorship. The titles of the plays 
therein given have not been located in catalogues so far. The 
natural inference is that the Corbanto play was sent to Benavides 
by the author or by a copyist of plays. Such copies might well 
be sent to the director of a theatrical troupe. Benavides is not an 
uncommon name in the annals of the Spanish theater. At the 
conclusion of the manuscript of a play entitled: “La famosa comedia 
del çerco y libertad de Sebilla por el rey don Fernando el Santo” 
are the words:
“Es de Luis de Uenabides este orijinal.”
Cotarelo y Mori11 believes that this refers to ownership of a 
copy rather than authorship of the play. He then makes mention 
of various receipts for the rental of theatrical equipment by one 
Luis de Benavides, one bearing the date 1586; another, 1587, while 
a third, lacking a year, merely refers to the “día de la Magdalena ” 
Since this was written, my attention has been called to an im­
portant reference to Sánchez Arjona (p. 93 of work cited in note 
14), mentioning Luis de Benavides as a calcetero, living in Valla­
dolid and providing actors with equipment.
In a further reference to this same manuscript, Rennert and Castro12 
make this statement:
“Lleva en las guardas la fecha de 1586 y el nombre de 
Luis de Benavides, quien fué, al parecer, autor de comedias
o alquilador de ropas.”
While all this is by no means a definite identification, the dates, 
activities, etc., seem to correspond, so that this Benavides might 
well be taken to be the one mentioned in the carta de remisión of
11Obras de Lope de Vega, Publicadas por la Real Academia Española. 
(Nueva Edición.) Obras Dramáticas. Vol. IV, Madrid 1917. Prólogo p. VII.
12Rennert, H. A. and Américo Castro. Vida de Lope de Vega. Madrid 
1919, p. 466.
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the Corbanto play. Less likely to be the Benavides in question is 
the one mentioned by Pérez Pastor13; by José Sánchez Arjona14; 
by Rennert15; or by César Fernández Duro16. The name of Bena­
vides, sometimes indicated as Juan or Don Juan, appeared around 
the time of Lope de Vega17, as author of comedias.
And furthermore, to cite one more instance of the recurrence of 
the name of Luis de Benavides, this time, however, with no bearing 
upon things dramatic, Pérez Pastor18 makes mention of the name 
in a description of several documents of a legal nature, under date 
of 1588. Other instances could, no doubt, be added to the fore­
going.
The authorship of Las Burlas de Benitico has been and remains 
a much discussed question. Professor S. L. Millard Rosenberg19 
quotes opinions of a number of scholars who agree or disagree 
in attributing this comedia to Lope de Vega’s early period. Cotarelo
13Nuevos Datos acerca del Histrionismo del X V I y  X V II. (Bordeaux 1914), 
p. 50, gives Juan de Benavides as having been an actor in 1621.
14:Noticias Referentes a los Anales del Teatro en Sevilla. Sevilla 1898, p. 
267, mentions a D. Juan de Benavides as having written a loa sacramental.
15Rennert, H. A. The Spanish Stage in the Time of Lope de Vega, New  
York 1909, p. 432, refers to a Juan de Benavides as a member of the com­
pany of Antonio de Granados and of Cristobal Ortiz in 1613, and in that of 
Alonso de Olmedo in 1621.
16Colección bibliográfico-biográfico de noticias referentes a la provincia de 
Zamora, p. 279, states that a certain Juan de Benavides was one of the 
“maestres de campo y  coroneles del regimiento de Zamora” in 1580.
17Biblioteca de Autores Españoles, Vol. 49, Indice Alfabético de las Comedias, 
Tragedias, Autos y  Zarzuelas del Teatro Antiguo Español desde Lope de Vega 
hasta Cañizares. (1580-1740.) In this index occur the following:
Apolo y Dafne—Benavides.
Conquista de Almería— Benavides (don Juan).
Nuestra Señora del Mar—Benavides (don Juan).
Loca, cuerda, enamorada— Benavides.
Acertar donde hay error—Benavides.
Lo que piensas, hago—Benavides (Juan).
Marte español—Benavides.
Vida y Muerte—Benavides y Argomeda.
18Bibliografía Madrileña o Descripción de. las Obras Impresas en Madrid  
(Siglo XVI) 1891. (3 vols.) Vol. I l l ,  p. 438, Nos. XI, X II and X III refer to 
legal transactions between a certain Luis de Benavides and other parties, all 
under date of 1588.
19Las Burlas Veras, Comedia Famosa de Lope de Vega Carpió. 1912. 
Introd. p. XVIII, N. 2.
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y Mori20, however, goes a step further in calling attention to 
certain outstanding peculiarities of versification, such as the fre­
quent occurrence of false rhymes, i.e., the rhyming of such words 
as corso and corzo, traza and pasa, fresco and merezco, arisco and 
pellizco, etc., and the persistent aspiration of the letter h. These, 
he declares, rather lead one to come to the conclusion that this 
play could not have been written by Lope de Vega, as character­
istics of this type are rather those of an Andalusian author. He 
furthermore discredits any idea of its being the product of the pen 
of Góngora, owing to the predominance of impoverished rhymes, 
such as justa and justa, él and él, canas and canas, cuenta and 
cuenta, and many others, “todos juntos,” as Cotarelo explains, 
“esto es, formando versos segundo y tercero de la redondilla; porque 
de primero y cuarto hay otros muchos casos.”
Since this study was begun I have been able to examine photo­
static copies of “La famosa comedia del gerco y libertad de Sebilla” 
and of “Las Burlas de Benitico.” A careful examination of the 
former reveals characteristics similar to those mentioned by Cotarelo 
in connection with the Benitico play. The rhyming of final -s and 
-z occurs frequently here, but in each case the proper name Pérez 
is involved. There are several cases of the rhyming of -sco and 
-zco, such as tosca-conozca, aborrezco-parentesco, conozco-enbosco. 
But no cases are to be found, however, of the rhyming of inter­
vocalic ç and s. Many are the cases of impoverished rhymes, such 
as beas-beas, para-para, rreyna- rreina, ay de mí-ay de mi, etc., 
all used in consecutive lines. These characteristics likewise occur 
in the Corbanto play, in which we find such instances of false 
rhymes as diçe-abise, fortaleça-priesa, uez-bes, etc.; aspiration of 
the letter h occurs frequently; and impoverished rhymes such as 
digo-digo, Dios-Dios, está-está, and ella-ella, all in the second 
and third lines of a redondilla, and many others occurring in the 
first and fourth lines, are by no means lacking.21
The characteristics found to be common to the Corbanto play 
and the Burlas de Benitico do not seem to belong in the same 
measure to the ç erco de Sebilla. It would be inopportune, how­
ever, to attempt at this time to draw any conclusions relative to the 
possible connection of Luis de Benavides with these plays, as further
20Opus cit. Prólogo p. VIII.
21See Introduction, pp. 8-9.
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study regarding this matter is well under way at the present 
moment.
S o u r ce
As regards the source of the play, the editor has only a con­
fession of failure to make. The Corbanto is a mild form of tyrant 
play. There appeared about this time several plays of this sort, 
such as the Alexandra of Lupercio de Argensola and the Semiramis 
of Cristobal Virues, but there is no evidence that one of these 
plays is derived from another. One has the suspicion that the 
play comes from Italy. The realm of Corbanto is Escocia and a 
reference is made just once to the king of Ireland. England was 
not unknown as the representative of a far-off land in Italian plays 
of the period. A Spaniard would have been more apt to name 
Bohemia, Poland or Hungary in such connection. A well known 
scholar who would perhaps prefer not to be mentioned in this 
connection, suggested to me the possibility of “Bricia” being an 
Italian form of the word “Britain.” Thus would be represented 
the three countries Scotland, Ireland and Britain. The city of 
Tauera has not been identified.
Although disguise is not unknown to early Spanish drama, it 
seems to be a more frequent device in Italy than in Spain. Adapta­
tions from the Italian were common, especially in the latter half 
of the sixteenth century. Ganassa and his company of Italian 
players were in Spain during the years in which our play must 
have been written, and his repertoire may have furnished ideas 
to the contemporary Spanish playwrights. However, this is merely 
conjecture. In spite of what seemed to me long and diligent 
search, I have been unable to find the source of the play, either 
in the Italian or Spanish material that has been available to me.
Cr it ic is m  of  t h e  P l a y
Unity of structure is one of the strongest assets of this play. 
The plot in brief is this: Corbanto, tyrant king of Escocia, demands 
of Aclantes, king of Bricia, his daughters, Casandra and Clarinda, 
in marriage to his sons, Lupercio and Enrique. Aclantes’ refusal 
precipitates a war in which he is made prisoner. Enraged at the 
failure of his sons to participate in the war, Corbanto plots their 
death, as well as that of several nobles. The plot is discovered, 
Corbanto put to death, Aclantes freed, and his realms restored to 
him. As he parcels them out to Lupercio and Enrique, the daugh-
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ters, disguised as pages to Lupercio and Enrique since the war 
began, reveal their identity, and the play closes with promise of a 
double wedding.
From the opening lines that hint at trouble as a result of 
Corbanto’s tyranny, to the conclusion, every episode has a vital 
part in the advancement of the plot. The author has not been 
unskillful in choosing from a complicated story those elements 
that could be presented effectively in dramatic form. Especially 
difficult is that part in which the battle is pictured. This war that 
Corbanto wages upon his neighbor is vividly portrayed in spite 
of the fact that the whole cast is composed of merely some dozen 
characters. The stage is represented as being near the wall of the 
besieged city. From here Corbanto and his officers are supposed 
to direct operations. A sentinel is represented as being killed on 
the stage itself. The daughters of Aclantes flee across the stage 
as they leave the burning city, and when the city is taken, the 
vanquished king is brought here to confront his captor and be 
deprived of his insignia of power. The remainder of the play 
offers less serious difficulties in the manner of presentation.
The device of disguise is used to bring the daughters of Aclantes 
into relationship with the sons of Corbanto. Through a letter that 
slips from the tyrant’s hands as he settles down to a siesta, Cor­
banto’s revengeful plans become known and bring about his death. 
This in turn prepares the way for the happy ending of the play.
While this ability to make a logical plot seems rather elementary, 
it was far from being common in Spain at as early a date as 1585. 
According to Schevill and Bonilla22, “Mucho que desear deja la 
estructura de todas esas obras dramáticas anteriores a Lope de 
Vega, cualquiera que sea su autor.” Let it suffice to cite in this 
regard references to the two outstanding dramatists of the time. 
In his excellent introduction to the plays of Juan de la Cueva, 
Francisco A. de Icaza23 writes: “No se detiene a planear la trama 
escénica: el concepto de la forma dramática no existe para él.” 
Adolf Schaeffer24 describes El Trato de Argel of Cervantes as “kein
22Schevill, R. and Bonilla y San Martin, A. Obras Completas de Cervantes. 
Vol. VI 1922, p. 24.
23Juan de la Cueva, Comedias y Tragedias, Bibliófilos Españoles, Madrid 
1917, Vol. I, p. XLVII.
2áGeschichte des Spanischen Nationaldramas, Leipzig 1890, Vol. I, p. 73.
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Drama, sondern eine Reihe nebeneinander gestellter Bilder,” and the 
Numancia as “ein dramatisches Epos, ein grossartiges poetisches 
Gemaelde, aber kein Drama.”
In spite of the well-knit plot of this play, the action with the 
exception of a very few scenes, seems to be retarded rather than 
rapid. Its bulk is made up quite largely of soliloquies and long 
conversations. The playwright has not yet learned the art of 
lightening up his work by an amusing secondary plot, comic effects, 
or interesting intrigue. There is no attempt at comedy in the 
play except in the witty repartee of the daughters of Aclantes. 
The situations into which they are placed through their disguise are 
sometimes amusing, but little is made of this.
In common with the other plays of the time, the characters of 
the Corbanto lack gradation and individuality, or, to quote Schevill 
and Bonilla25 on the drama of the period: “Ni existe criterio 
psicológico en el desarrollo de los caracteres, ni hay extraordinario 
arte en el diálogo.”
As a poet the unknown writer of the Corbanto probably would 
be ranked by competent critics as inferior to his chief contemporaries.
T h i s  E d it io n
This edition has been made from the photostatic copy previously 
mentioned. A portion of the first page having become worn and 
somewhat torn, was mended with transparent paper, so that the 
photograph did not take well. In the original, however, it is 
clearly legible and was read out and copied on the photograph. 
In binding, names of speakers on folios 15 and 17 recto were largely 
hidden by the middle crease. These names were read out as far 
as possible from the original and copied on the reverse side of the 
photostatic copy.
On account of poor handwriting, especially of Scribe A, of 
crowded pages and worn margins, the text is very difficult to read. 
This may be the principal reason why a play of such an early date 
has been so long in finding an editor.
In the transcription of this manuscript, modern usage has been 
followed with regard to capital letters, accents and punctuation. 
Abbreviations in the text that have been expanded are printed in 
italics. The names of the speakers as well a$ abbreviations in stage
250pus cit,
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directions are given in full with no indication of their form in the 
manuscript. A circumflex accent (A) over a vowel indicates the 
coming together of two identical vowels. An apostrophe supplants 
the first of these in case the second normally bears an accent mark. 
Thus dêste means de este, while d’éste stands for de éste.
Letters to be omitted from the manuscript reading are in paren­
theses, while those added are enclosed in brackets. Parentheses 
are also used to enclose asides which are to be separated from the 
rest of the speech. It was necessary to supply letters now and 
then on account of blots or the wearing off of the manuscript, or 
of careless scribal errors. In several instances the scribe begins 
a word, makes a blot, and continues directly after the blot. No 
indication of this is made in text or notes.
The following variants from current orthography are not taken 
into account:
y for i as yntento, l. 30.
n for m before a bilabial stop as cunpliremos, l. 204.
z for c before e or i as hazéis, l . 830.
qu for cu before a or o as qual, l . 324.
x for j  as traxe, l. 942.
es for prefix ex as es tremado, l . 1021.
etymological l  for l as mill, l . 263.
omission of h from Lat. f as ado, l. 200.
omission of Lat. h as abéys, l . 195.
use of h before vowels as ha hacer, l . 83.
interchange of j and g before e and i as aflijes, l . 26.
interchange of b, v and u as vien, l . 177, balor, l . 34, fauor, l . 211.
ç for c before e or i as haçer, l . 33.
ç for z before a or o as uengança, l. 35.
I have attempted to explain words not occurring in the Diccionario 
de la Lengua Española (Real Academia Española), Madrid 1925, 
or those whose meaning differs from that therein given. I have 
made mention of only such old forms as cannot be readily accounted 
for by referring to Menéndez Pidal's Manual de Gramática Histórica 
Española, 5th edition, Madrid 1925. My interpretation of a num­
ber of passages throughout the play is not satisfactory to me. In 
this respect others may meet with better success. In conclusion
I ask the readers of this study not to “weigh its merits,” of which 
there are few, but rather to “pardon its offenses,” of which there 
are many.
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COMEDIA YNTITULADA DEL TIRANO 
RREY CORBANTO
Figuras: el rrey Corbanto, el rrey Aclantes, Clarinda, 
Casandra, sus hijas; Enrrique, Luperçio, hijos de Cor­
banto; dos mensajeros del rrey Corbanto, Felismarte, y 
el otro Baler jo; un maese de canpo, un alférez, quatro 
grandes don Rramón, don Felis, don Faustino y el otro 
es el maese de canpo, y un paje del rr[ey] Coruanto 
y otro del rrey Aclantes y dos çentinelas y un labrador.
Enpiéçala el rrey Corbanto y sus hijos y los enbaja
dores.
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*Enpiéçala el rrey Corbanto y sus dos hijos Luperçio y Enrrique y los 
dos mensajeros Felismarte y Balerjo, y sale el rrey con una carta 
en la mano.
C o r ba nto  
¿Como? ¿Qué? ¿Tal menospregio 
higo aquese rrey, degi?
B a l e r jo  
Rrey Corbanto, pasa ansi.
C o r ba nto  
jO rrey apocado y neçio!
5 Yo era çierto el perdidoso,
y en furor fiero me quemo.
E n r r iq u e  
¿Son ermosas?
B a l e r jo  
Por estremo.
C or ba nto  
Anda, uete, jactançioso.
L u p e r ç io  
Y dime, ¿no se olgaron
10 e lla s, y  aqu el p ad re  no?
F e l ism a r t e  
Prínçipes, sí, porque yo 
los rrostros ui que alegraron.
*Heading. The entire heading of this act and the following stage 
directions are found in the lower right hand margin of the manuscript.
A Roman numeral, not wholly decipherable and to which I can 
assign no meaning, is found directly after the heading of Acts I, II and 
III, and at the conclusion of Act IV. The fact that the beginning of 
Act IV lies within the part copied by Scribe B may account for this 
difference in the position of the numeral.
1 This might read: ¿Cómo? ¿Que tal menospreçio hiço aquese rrey, deçi?
11 These lines indicated as spoken by mar, apparently Felismarte, elsewhere 
abbreviated as Fel.
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EL TIRANO REY CORBANTO 21
L u p e r çio  
Enrrique, ¿qué diges désto?
E n r r iq u e  
Que les paguemos su amor,
15 que aunque ausentes, graue ardor
en el coraçón me an puesto.
C o r ba nto  
Pues di, rrey desuenturado,
¿no eras tú el que ganaras, 
quando tus hijas casaras 
20 con mis hijos, di, apocado?
Mas lo que a ti te leuanta, 
y te a ensouerbegido 
es por uer que me mobido 
contigo a Hanega tanta.
25 Quieto pues si lo estás
¿para qué tanto te aflijes?
Pero el rreyna que aora rrijes, 
quigá no le rrijirás.
Al fin concluyo en deçir 
30 que te apartes dése yntento,
porquês dar uoces al viento; 
gana me da de rreyr.
Pero bien será ager 
lo que mi balor alcanga 
35 para tomar la uenganga
d’éste y mostrar mi poder.
Hijos, ¿auéis bien oýdo 
la rrespuesta dêste rrey?
E n r r iq u e  
Señor, la más justa ley 
40 es echar esto en oluido.
C o r b a n t o  
¿Cómo en oluido, uestial 
villano, vil apocado?
17 Name of speaker changed from an illegible name to Corbanto.
33 Either será/açer, or será façer. Most likely the former, as façer does not 
occur in text.
39 senor. The omission of the tilde is frequent. See also lines 63, 362, 
376, 566, 1013 and others.
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Tú tienes punto de onrrado.
Tú tienes (de) sangre rreal.
45 Vien sabes onrra adquerir.
Vien guardas lo que te toca.
¡O, descomulgada uoca, 
que tal se atreuió a deçir!
E n r r iq u e  
Mucho me debéys, ynfantas,
50 pues que, sin aberos bisto,
por bos me ago malquisto 
de quien sufro afrentas tantas.
L u p e r çio 
Pues au[n]que disimulando 
estoy, Dios saue mîntento,
55 sy paso el propio tormento
que mi ermano está pasando.
¿No es muy buen agradeçer 
que, porque dijeron son 
sin aberlas uisto, a mí 
60 me crezca tanto el querer?
(Y) • si anbos nagidos fuéramos, 
quando el rreyno se usurpó 
por engaño, no sé yo 
si en ello consintiéramos.
65 Pero fué en su mogedad,
y así no las conoçemos, 
ni jamás bisto las emos, 
ny aun él por su gran maldad.
C o r ba nto  
¿Hiçôs buen rreçebimientó,
70 quando llegastes, deçí?
B a l e r jo  
Gran rrey, luego luego sí, 
hasta que supo tu yntento, 
porquêntendió que queras 
rrestituyrle el rreynado 
44 de inserted above lines apparently by same pen.
58 son seems clearly legible, but fails to give rhyme or sense. Perhaps si 
is. the correct reading, 
ól y  in MS, but line is too long with it.
63 engano.
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en quéstás apoderado, 
y que ya d’él te dolieras.
C or ba nto  
¿Y después?
B a l e r jo  
Quando leyó 
la carta, en yra encendido 
como un honbre sin sentido 
por mili partes la rronpió.
C o r ba nto  
¡ Bárbaro ynconsiderado, 
bajo y de poco poder!
¿Que tal se atreuió ha hager? 
Mas yo seré d’él uengado.
Pero poco es menester 
para uengarme de ti, 
porque nunca fuerga bi 
tan lebe de deshager.
Haged luego pregonar 
por toda Escogia y su tierra, 
que se alisten a la guerra 
que a este cobarde e de dar. 
Que quiero conoger bien 
en esta batalla fiera, 
si el poder de mi bandera 
le a de sujetar, o quien; 
que con tres villas que tiene 
sénsoberuege el rrey loco.
Yo haré que poco a poco 
le pongan como conbiene.
Yo, con ser tan poderoso 
rrey d’Escogia y de Tauera,
¿es para no me atreuiera, 
y éste sea tan bulligioso?
Hagé a pregonar tanbién, 
que mando que mis soldados 
sean todos prebiliejados, 
y el campo franco les den, 
que no se les bede nada,
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y hagan su boluntad; 
conque toda la giudad 
Sea a cuchillo pasada.
No rreseruen a criatura, 
viejo, mogo ni mujer, 
y no les aga torger 
déste yntento la hermosura.
Y al soldado que prendiere 
al rrey con fierega esquiba, 
le daré con que biua,
y quánto más me pidiere.
Y si a las hijas la bida 
les quitaren sin sosiego, 
traygan las cabegas luego.
E n r r iq u e  
¡O, crueldad jamás oyda!
¡O, padre, cruel Nerón, 
enemigo de piedad, 
que contino la crueldad 
la traes puesta por blasón; 
espegial que as usurpado 
este rreyno sin rragón, 
guarte de la maldigión 
de Dios, quéstás descuidado! 
¡Maldito sea el soldado 
que fuere en aquesta guerra! 
Tráguele bibo la tierra 
si cunpliere tu mandado!
L u pe r q io  
El que contra estas dongellas 
en esta guerra se armare, 
con las armas que lleuare 
el propio muera con ellas.
C o r ba nto
Y bosotros partiréys 
a ese rreyegillo loco.
Pues tubo seso tan poco,
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145 se tenga por abisado,
pues no quiso mi amigigia, 
qué de poner gerco a Brigia 
hasta quitalle el r rey nado.
M a e se  
Como el biento presurosos 
150 bamos a ordenar la guerra,
quéstán todos en tu tierra 
por berla ya deseosos.
E n r r iq u e  
Los que son malos cristianos 
como tú, sin Dios ni ley,
155 forman guerra aqueste rrey,
que no los que son humanos.
C o r ba nto  
¿Estás todabía, dí> 
puesto en tu negia rragón?
E n r r iq u e  
Señor, pídote perdón,
160 si en aqwello te ofendí,
porque como mogo hablé.
Si a dicha fué negedad, 
supla, rrey, tu gran bondad 
a lo que ante ti herré.
C o r ba nto
165 Pues hijos, por vuestra, parte
quitáme algunos cuidados 
a mí. Mando a los soldados 
por ewsalgar mi estandarte, 
que yo boy a probeer 
170 los capitanes que an de yr.
Entraos luego a pergebir.
L u pe r q io  
Quítete el gielo el poder.
E n r r iq u e  
Trágete el horrido gentro, 
padre fiero endemoniado.
173 trágete for tráguete. See also lines 276 and 1909.
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L uPE R gio
175 Mueras, rrey, alangeadó,
si dieres algún rrecuentro.
E n r r iq u e  
E l honbre que vien quisieres, 
rruego a Dios sea tu enemigo.
L uPER gio  
En tu  cuerpo ha g a  p o stig o
180 la espada que tú pusieres.
E n r r iq u e  
No halle cabida en nada 
el que tu mandado higiere.
LuPER gio  
E l q u e  a q u esta  guerra fuere, 
m uera d e  m ala  esto ca d a .
E n r r iq u e
185 Lupergio, ¿qué sentís désto?
L uPE R gio  
Enrrique, ¿qué e de sentir?
E n r r iq u e  
Yo determino morir.
L uPE R gio  
A eso  prop io  e s to y  d isp u esto .
E n r r iq u e  
Enpero témome, hermano.
L uPE R gio
190 ¿De qué? ¿Qué hos hage temer?
E n r r iq u e  
De uer qués grande el poder 
de nuestro padre tirano; 
y en esta guerra el traydor, 
por el gran poder que tiene,
195 abéys de uer como biene
del contrario bengedor.
186 Originally ¿Qué e de sentir Enrrique?, then words preceding Enrrique 
crossed out and written after it in a different handwriting, probably 
that of Scribe B.
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L u p e r q io  
Podría ser que sea al contrario, 
y salga con bengimiento 
el padre de mi contento.
E n r r iq u e
200 Sí hará, aunqwel ado es bario.
Y para que les paguemos 
el amor a estas dongellas, 
con no armarnos contra ellas, 
con su amistad cunpliremos.
205 Y si no fuera tocar,
siendo rreyes, en traygión, 
yós digo que mi yntingión 
era de yrlas ayudar.
L u p e r q io  
¡No, no! Es traygión señalada 
210 ésa, y seremos traydores;
y no por fauor de amores 
quede nuestra, fe manchada.
Sólo podremos cunplir 
con nuestro padre y su hira,
215 que anbos bamos a la mira,
ni a una parte ni a otra yr.
Y biendo aquestas señales, 
seremos déllas tenidos 
por honbres agradecidos,
220 veendo quéstamos nútrales.
Y podrá ser quésto tenga 
buen fin como pretendemos, 
y con ellas nos casemos,
y en paz y en concordia benga.
E n r r iq u e
225 Si el padre déllas supiese
nuestro querer y afigión, 
no dudo en tal ocasión
207 yntinción. Cf. Menéndez Pidal, Ramón, Manual elemental de Gramática 
Histórica Española (Madrid 1925), 5th ed. § 16. Otherwise such forms 
as intento (374).
220 veendo. Cf. Hanssen, Friedrich, Gramática Histórica de la Lengua 
Castellana. (Halle 1913.)
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q«él sí a nuestro padre diese. 
Pero yo tengo entendido 
230 quésto en paz a de parar,
y al cabo emos de gogar 
de las que guerra an mobido; 
y escribamos, si os parege, 
por mostrar nuestra amistad 
235 al padre con breuedad.
L u pe r q io  
Bueno es, si secreto fuese.
E n r r iq u e  
Sin que lo sienta la tierra 
lo podemos negogiar 
antes que se benga a dar 
240 esta tan ynjusta guerra.
LuPERgio  
Pues, Enrrique, bamos luego 
a echar fuera estos cuydados, 
que oygo tropel de soldados 
y atanbores sin sosiego.
E n r r iq u e
245 Tenéys rragón. Todo anda
con yra y rrabia cregida, 
y toda Escogía mobida 
está para esta demanda.
(Entra un paje del rrey.)
P a j e
Príngipes, el rrey está 
250 en palagio, y me mandó
que apriesa os llamase yo 
para que os lleguéis allá.
L u p e r q io  
Luego bamos. Di, criado, 
¿comiéngase a pergebir?
P a j e
255 Señor, sólo sé degir
que anda todo aluorotado,
254 pergebir. Cf. Menéndez Pidal, Gram. Hist. § 105 (2 ). See also lines 
1060 and 1104.
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porque han despachado luego 
a la contraria canalla 
mensajes, que la batalla 
260 a de ser a sangre y fuego.
Y mañana se a de dar, 
porque ya las conpanías 
van marchando por mili bías 
con deseo de llegar.
E n r r iq u e
265 ¿Tan en brebe, rrey tirano,
los mensajeros son y dos?
P a j e
Mucho a ya que son partidos.
E n r r iq u e  
Nuestro yntento salió en baño, 
ya no ay rremedio. Ya está 
270 todo a pique dénpegar.
No se puede rremediar; 
el rremedio en Dios está.
Ve, que ya bamos de aquí.
Díselo asy al rrey, amigo.
L u pe r q io
275 ¡O, padre, fiero enemigo, 
béngeme el gielo de ti!
Enrrique, ¡qué de rrepente 
a nuestro padre hordenado 
la guerra, y en lo acordado
280 no ay rremedio sufigiente!
E n r r iq u e  
¿Veis qué de rrota abatida,
Lupergio hermano, anda todo?
Dios lo rremedie, de modo 
qu’éste quede sin la bida.
L u pe r q io
285 Dios saue si antes quisiera
morir que no uer aquesto.
276 béngeme for béngueme. Cf. line 173, note.
281 de rrota abatida. The Academy Dictionary' gives de rrota batida, con 
total pérdida de repente.
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E n r r iq u e  
Por si ay rremedio, de presto 
vamos a dar la manera.
Negogiar lo emos los dos.
290 Bamos por uer si es posible
y, quando fuere ynposible, 
venga el rremedio de Dios.
(Éntrame, y sale el rrey Aclantes y su[s 
hijas Cassandra y Clarinda y los dos men­
sajeros, Balerío y Felismarte.)
A c l a n t e s  
Muy bien sabe blasonar 
buestro rrey, yós digo gierto,
295 que, ¡ay!, el muendo fuera muerto,
si fuera por su hablar.
Enpero diréysle, amigos, 
que use de su furor, 
que no ofenden mi balor
300 sus femeniles castigos;
y que aqueso que pretende, 
quénpiege y lo acabe ya.
Mas degilde que harto ará 
el triste, si se defiende.
305 Y Dios es tan justo y bueno
quél rreyno que me a usurpado, 
sé que me a de ser tornado, 
pues es de justigia lleno.
Y si le ayudó el poder,
310 quando a Escogía me usurpó,
es que Dios lo permitió 
por mi poco mereger.
Y si entrare a sangre y fuego 
por mi tierra, podrá ser
315 que en él se benga a engender
él y su caudillo giego.
Tanto sintió la rrespuesta
294 yós, see line 207.
295 muendo for mundo. Probably a scribal error induced by muerto. The 
form muendo is clearly so in the MS. It does not occur again in the 
text. Mundo occurs in 1891 and 2249.
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que le fuistes a lleuar 
que me ynbía ámenagar,
320 pues no abrá de mí más qu’ésta,
porque mis hijas están 
guardadas para otros rreyes 
que guardan mejor las leyes 
de sus rreynos qual berán.
C l a r in d a
325 Los príncipes, degí, ¿amigos
son de aqueste pareger?
B alerío  
No, gierto, y podéis creer 
que al padre son enemigos, 
desdél mismo punto y ora 
330 quésta guerra está hordenada.
C l a r in d a  
Yo les estoy obligada 
si ello es ansí.
B alerío  
Sí, señora.
C a sa n d r a  
Pluguiera a Dios y pudiera 
yo de mi parte estorbar 
335 la guerra que se a de dar,
que por solo esto lo higiera.
M a e se
Al fin ¿no rrespondes más 
sino que la guerra aguardas?
A c l a n t e s  
No, y me pesa porque tardas,
340 que otra rrespuesta no abrás,
B alerío  
Pues rrey, como mensajeros 
boluemos a nuestro rrey.
A c l a n t e s  
Muy bien conserba su grey 
con acobardados fieros.
325 First indicated as spoken by acia, then changed.
337 indicated as spoken by mar. Is this Felismarte or Maese? See line 11.
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345 Mañana, en efeto, dige
que a de poner gerco a Brigia.
Pues la gerca con justigia, 
muy bien es que me lo abise.
Decí que no me da pena
350 de sus fieros y brauega,
porque su propia cabega 
hará que guarde el ajena; 
y andá, el gielo os aconpañe.
M a e se  
El mismo quede contigo,
355 y te aga del rrey amigo,
porque no te ofenda o dañe.
A c l a n t e s  
Yo sé q&él gielo hará 
aquello que más conbiene, 
y al que más justigia tiene,
360 en todo le ayudará.
C l a r in d a
Si posible puede ser, 
señor, que la paz conserbes, 
suplicóte que rreserbes 
la furia de tu poder.
C a sa n d r a
365 No permitas, señor mío,
por tu ocasión aya guerra.
Rrecongíliate, y destierra 
de ti aquese desbarío.
A c l a n t e s  
Es ynposible, ya es tarde
370 que me coje de rrepente.
Yo boy a ordenar mi jente.
No me tengan por cobarde.
Y aunque agrio e rresporidido 
al rrey, Dios saue mintento,
352 el ajena. Cf. Bello-Cuervo, Gram. de la Lengua Cast., (Paris 1916). 
§ 271.
353 y  anda perhaps for ya  andá.
359 justiQar. This form, probably intended for justigia, does not occur 
again in the text.
362 señor.
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375 si no tengo el pensamiento 
ya de temores geñidó; 
porqués más poder el suyo 
en fue [r] gas, jente y dinero,
Y no seré caballero
380 ni rrey si por dicha huyo.
Y así de cualquiera suerte 
mes muy forgoso aguardar, 
aunque al cabo e de acabar, 
yo y bosotras con la muerte.
385 Pues por el poder que tiene,
a Escogía me a usurpado, 
y así estó atemorigado, 
si sobréste rreyno biene.
Ya no hay rremedio de nada,
390 de nada tengo rremedio
sino aquél último medio 
a de yr por fuerga déspada.
Pluguiera al gielo sagrado, 
quando deno rrespondí,
395 mi bida acabara allí,
por no bibir afrentado.
¡O, cuánto mejor me fuera 
auer echo el casamiento 
y dado consentimiento;
400 O, hijas, quántós baliera!
Capitán, con breuedad 
os mando que apergibáis 
vuestra, jente y la pongáis 
en guarda de la giudad.
405 Nos tardéis en lo que digo.
Rreforgá el foso y la gerca.
Mirá que llega ya gerca 
de los muros mi enemigo.
C a p it á n  
Rrey de Vrigia poderoso,
376 genido.
409 Thtí speaker preceding this Une is given as cap, evidently capitán. Im­
mediately to the right in the margin is in large letters the word 
capitán, encased in lines. This character is not included among the 
figuras given in the heading of the act.
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vamos, y ten confianza 
en Dios, que bitoria alcanga 
el quéspera en Él gogoso.
A c l a n t e s  
Bamos, hijas de mi bida, 
en la fortaleza hos mando 
que os rrecojáis, esperando 
esta guerra encruelegida.
Yo boy confiado en Dios 
que e de salir con bitoria 
para eternizar la gloria 
mía y déntrambas a dos.
C l a r in d a  
Tu mandado cumpliremos, 
señor, hasta que tú bengas; 
y asta que bitoria tengas, 
por clausura la tendremos.
A c l a n t e s  
Quedaos a Dios, hijas mías, 
que no me quiero tardar, 
porque boy a rremediar 
esta guerra por mili bías.
(Éntrase, y quedan solas.)
C a sa n d r a  
Él mismo baya contigo 
y anpare a Brigia y su tierra.
C l a r in d a
Y antes dénpegar la guerra 
haga al contrario tu amigo.
C a sa n d r a  
Clarinda, ¿sabes qué siento?
C l a r in d a  
¿Qué, Casandra, hermana mía?
C a sa n d r a  
Que me priba de alegría 
esta guerra y de contento.
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C l a r in d a  
Sabe Dios si de mi parte 
lo siento como es rragón, 
porque tengo el coragón 
440 partido de parte a parte.
C a s a n d r a  
¿Tú? ¿De qué, por bida mía?
C l a r in d a  
De que los hijos no fueron 
en esto, ni consintieron, 
y en mi pecho amor se cría.
C a sa n d r a
445 Agora te quiero más,
pues tu propio pensamiento 
as puesto en mi propio yntento, 
de mí querida serás; 
porquéstamos obligadas 
450 a serles agradecidas,
y poner anbas las bidas 
aunque ausentes y oluidadas.
C l a r in d a  
Pluguiera a Dios yo pudiera 
aquesta guerra estoruar,
455 que más tardara en dudar
aunquén mí poco cupiera.
Mas, mi Casandra, las dos 
ya pagamos su amistad 
con nuestra fe y boluntad.
460 Lo demás rremedie Dios.
Y con esto nos entremos 
donde el rrey nos a mandado, 
pues lo presente y pasado 
con llanto rrenobaremos.
C a sa n d r a
465 Y con oragión contina
suplicaremos a Dios, 
que se acuerde de las dos 
pues la guerra está begina; 
que aga lo que más conbiene 
455 This line is not clear to me.
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Dios desde su trono y gloria, 
y salga con la bitoria 
el que más justigia tiene.
(Entra un paje a llamarlas.) 
P a j e
Princesas, con breuedad 
manda el rrey que os entréys luego, 
qué\
 contrario a sangre y fuego 
pone gerco a la giudad.
¿No oys los brabos r rumor es 
para enpegar la batalla 
y sonar la cruda malla 
y pífanos y atanbores?
C l a r in d a  
¡Ay, desdichada de mí!
C a s a n d r a  
¡Ay, ermana mía querida!
O y hage fin nuestra bida.
C lA r in d a  
Yo, gielo, ¿en qué te ofendí?
P a j e
Vamos, señoras, ¿qués esto?
No nos detengamos tanto.
C a s a n d r a  
¿Ase bisto tal quebranto?
Y ¿qué brebe a sido aquesto!
C l á r in d a  
Muramos anbas a dos, 
ermana mía de mi bida.
C a s a n d r a  
Bien es quén la despedida 
juntas nos acabe Dios.
C l a r in d a  
Pues, juntas, ermana, entremos.
C a s a n d r a  
Vamos. ¿Por qué nos tardamos?
C l á r in d a  
Dadme esa mano y muramos, 
pues el fin tan gerca bemos.
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JORNADA SEGUNDA
Figuras: un maese de canpo y el al jerez; Lupergio, Enrrique, 
príncipes; Casandra, Clarinda, princesas; y el labrador. El rrey 
Aclantes, el rre\y\ Corbanto y los quatro grandes del rreyno y las 
dos centinelas.
Enpt\é\qala el maese de canpo y su alférez mirando la giudad 
después de auer pasado toda la soldadesca.
M a e s e  
Por aquí la batiremos, 
quéstá más flaco el portillo.
A l fé r e z  
Por la uanda del castillo,
500 mas a pie enjuto entraremos.
M a e s e  
Hagamos vn terraplén 
que sobrepuje a la fuerga, 
y sin que a otra parte tuerga, 
todas las pelotas den.
505 Y así estaremos siguros
que, aunqwel contrario asestar 
quiera, no podrá llegar 
por la banda de los muros, 
porque sobrepujarán
510 a causa déstar tan altos;
y asina quedarán faltos 
los tiros que tirarán.
Nosotros por acá bajo 
lo que ser pudiere aremos,
515 y el castillo minaremos,
aunque se pase trabajo, 
por ser las puertas estrechas; 
mas con gran sagagidad 
bolaremos la giudad
497 Character given in manuscript as ms with e above, probably meant to 
be maese.
500 a pie enjuto, i. e. sin trabajo ni fatiga , See the Diccionario de Autori­
dades.
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520 por las minas quéstán echas.
Vos diréys al capitán 
que, con secreto sutil 
ponga a trechos un barril 
de póluora y alquitrán.
525 Por el otro muro biejo
seis mili onbres estarán, 
y aqwd paso guardarán 
hastáuer otro consejo.
Y por la banda del rrío 
530 pondréis ocho mili soldados
de los más biejos y osados, 
que hagan su poderío.
Y los demás esquadrones 
poné a trechos por su horden,
535 y porque no aya deshorden,
mandaréyslo con pregones.
Y para bien agertar, 
degí quén siendo bolados 
aquestos desuenturados,
540 que arremetan a la par
al castillo por mili modos, 
y a las hijas prendan luego 
y al padre atreuido y giego, 
si no es que son muertos todos.
A l fé r e z
545 Maestre de canpo ynbengible,
muy bien hordenado está, 
y toda tu jente ará 
en tal campo aun lo ynposible.
(Asómase una gentínela al muro con un arcab[uz\)
C e n t i n e l a  
¿Quién se llega junto al muro?
550 ¿Quién biue? Ágase afuera,
porque podrá ser que muera.
M a e s e  
Vien puedes estar siguro.
548 In stage direction following, remainder of word arcabuz lost on torn 
edge of page.
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Aunque del contrario sea, 
sosiega, no estés medroso.
C e n t i n e l a
555 No puede ser qués forgo[s]o
quésto público se vea.
¡Al arma! ¡Al arma, soldados!
¡A la guerra, guerra, guerra!
¡ Presto ¡, que minan la tierra 
560 por los muros más gerrados.
O tra
¿Abéislos bisto, degí?
C e n t i n e l a  
Sí,y aun agen arto estrago.
O tra
Pues ynbocá a Santiago.
M a e s e  
Nosotros bamos de aquí.
C e n t i n e l a
565 ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Ola, amigos, 
que puede uenir gran daño 
presto, que, si no méngaño, 
bienen nuestros enemigos.
¡A la bela, bela, bela!
(mátele. Cen. ¡Ay, ay, ay!)
M a e se
570 Soldados, con breuedad
entremos en la giudá, 
que muerta es la gentinela.
(Entran dentroy y dase la batalla con grande y[n]gen- 
dio, y salen por una puerta y entran por otra, y 
luego salen huyendo las ynfantas, una y luego la otra.)
552 siguro, see Hanssen, Grant. Hist. § 78.
558 the first guerra written with double small r, one of few cases of its 
use by Scribe A; the other two with the symbol for intervocalic double 
small rf practically entirely used by Scribe A.
564 This line was apparently originally assigned to the centinela, and indi­
cated by the scribe as spoken by the maese. It undoubtedly belongs to 
the former.
566 dano.
568 mátele found in margin at left, just between lines 568 and 569.
569 The ay, ay, ay of the centinela is written as a continuation of this line, 
although it is not included in the meter.
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575 
580 
585 
590
595
600
605
576 
588
C l a r in d a  
¡Ay de mí, triste aflijida!
¿En qué té ofendido, gieló, 
pues en tan terrible duelo 
bas puniendo mi honrra y bida?
¿Adonde huyré de aquí, 
triste de mí, desdichada?
Que Ja giudad ya es quemada, 
toda por amor de mí.
Ermana mía, ¿qué arás?
Padre de mi coragón, 
en tamaña confusión,
¿con quién te consolarás?
Todo queda ya asolado, 
todo se ua destruyendo, 
todo se ua consumiendo, 
todo queda al fuego dado.
Ay pringesa sin bentura, 
triste de ti, ¿qué as de ager?
Quiérome luego esconder 
do me guiare la uentura.
(Éntrase, y sale Casandra huyendo.)
C a s a n d r a  
Fauorégeme, mi Dios, 
en el peligro en que bengo, 
pues quénteramente tengo 
toda la esperanga en bos.
Por vn falso postiguillo 
[que] tiene la fortalega 
méscapé, y bengo a gran priesa.
No sé cómo se degillo, 
porque a mi padre cuitado 
el jeneral le a prendido.
No sé si al biejo aflijido 
triste le an descauegado.
Porq^él quedaua de suerte, 
según que cargaron todos,
puniendo, See Rouanet, Vocabulary to Autos, Farsas y  Coloquios del
Siglo X V I  (1901).
Apparently originally a fuego with the l added later.
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que por mili uías y modos 
ya le abrán dado la muerte, 
si no tengo que dudar.
610 Y a mi ermana es claro y gierto
que la deuen de aue[r] muerto, 
según que la bide andar.
A mí me cunple huyr 
do me guiare la fortuna,
615 pues quésperanga ninguna
no tengo ya de uibir.
(Éntrase, y salen los dos príngipes que an bisto ya 
el yngendio.)
L u pe r q io  
Degí, Enrrique, ¿sugedió 
en Rroma lo quémos bisto?
¡O, rrey tirano malquisto,
620 mal aya quien te enjendró!,
porque si no ténjendrara, 
no ménjendraras a mí, 
ni biera cruel lo que bi, 
ni en ti crueldad se aliara.
E n r r iq u e
625 Digo quél cruel Nerón,
aunque no tubo piedad, 
de ber aquesta crueldad 
le mobiera a conpasión.
Y a nuestro padre tirano 
630 no le mueben las querellas,
ni el llanto de [1] as -dongellas, 
qual si no fuera cristiano.
¡A, giudad desuenturada, 
cómo te beo destruyda,
635 y a tu rrey y rreyna sin bida,
toda al puro fuego dada!
609 Seems to mean “without doubt”. Possibly the punctuation should be: 
Sí, no tengo que dudar.
612 bide for vi. See Menéndez Pidal, Gram. Hist. § 120(5). Also used 
in lines 1625 and 1675. The form bi occurs in lines 1372, 1429, 1697; 
bido for vió in line 754; bido for bisto not at all; and bisto as past 
participle in lines 1544, 2156 and 2033.
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L u pe r q io  
¡Ay, Enroque, y cómo entiendo 
que ha hijas y padre an muerto!
E n r r iq u e  
No ay que dudar, ello es gierto, 
640 pues claro lo estamos hiendo,
quén aqueste yngendio y fuego 
todo queda destrocado, 
y el que no muere quemado, 
a cuchillo muere luego.
645 Y así las desuenturadas
morirán, no ay que dudar, 
y si bienen a escapar, 
será para degolladas.
L u pe r q io  
De sola una cosa, ermano,
650 désta guerra me olgado,
que en ella no emos estado.
E n r r iq u e  
Yo estoy déso muy ufano; 
y aunque diga nuestro padre 
que lo auemos hecho mal,
655 quigá será ocasión tal,
quén nuestro yntento más quadre, 
para que le rrespondamos 
quán ynjustamente a echo 
esta guerra y sin prouecho,
660 o sobrél caso. muramos.
Que yo sé que todo el mundo 
anbos nos dará fauor 
por ser tirano traydor, 
pues que qual él no ay segundo.
L u pe r q io
665 No ay honbre que vien le quiera.
El rreyno está mal con él.
Por ser honbre tan cruel
663 por ser, in MS written po, with an r placed over the o by way of cor­
rection.
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todos le desean que muera.
Y sy al paternal amor 
670 que le deuo no mirara,
yós digo que le acauara, 
mas hera ayerme traydor, 
que soy de sangre rreal.
Mas por mili modos y bías 
675 provocan sus tiranías
a hagerle qualquier mal. 
Rremédielo Dios, de modo 
que aqueste león furioso 
lo buelua afable, amoroso,
680 u que le acaue del todo.
Y agora, hermano, partamos 
de aquí, pues ya está asolado 
este rreyno desdichado,
y cada qual por sí bamos; 
685 que sy partimos los dos
juntos, nuestro padre sé 
que a de sospechar, a fe, 
que nos salimos yo y bos 
désta guerra, porque ya 
690 sé gierto como a sabido
quéntranbos emos benido 
de muy mala gana acá.
Y yendo cada qual por sí, 
diremos que emos estado
695 en la guerra y peleando.
E n r r iq u e  
Vien degís, bamos de aquí, 
y allá nos aguardaremos 
el que primero llegare, 
y con lo que se acordare,
700 sobre aquesto trataremos.
L u pe r q io  
¡Pues, sus! luego determino 
partirme por aquí. ¡Adiós!
669 sy . The scribe seems to have written si, and then changed it to sy 
leaving the dot. See also lines 658, 705, etc.
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E n r r iq u e  
Él mismo baya con bos, 
que yo sigo otro camino. 
(Éntrame, y sale el alférez solo.)
A l fé r e z  
A  sydo aquesta bitoria, 
por ser bien afortunada, 
de todos muy celebrada, 
por causa del triunfo y gloria.
Y no a quedado soldado 
que sin trabajos ni enojos 
no aya sacado despojos.
Yo e sido el más desdichado, 
y es porque mi ocupación 
a sido en el pelear; 
y ésta me a echo oluidar 
de lo dicho en conclusión.
Pero pues que mi desgracia 
me a negado asy el rremedio, 
yo boy dando traca y medio 
cómo rrecobrar mi gracia.
Y es que, pues el rrey mandó 
que si por dicha prendiesen 
las hijas d’éste y muriesen, 
llanamente se obligó
que, sy a dicha algún soldado 
a toparlas acertase 
y las cabecas lleuase, 
sería d’él bien premyado.
Las hijas no an parecido 
por causa de su fortuna, 
y entiendo sin duda alguna 
quén la guerra an perecido; 
que quando al padre prendieron, 
le preguntaron por ellas 
y él rrespondió: “No sé déllas.”
Y así entiendo que murieron. 
Según esto e ymajinado
un enbuste que haré, 
y haciéndole, seré
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740 del rrey vien galardonado.
Y es quén una casa entré 
donde viuen dos ermosas 
hermanas, como dos rrosas.
A estas dos degollaré,
745 y las cabegas pretendo
lleuárselas al momento 
al rrey, y bisto mi yntento, 
me dará el premio quéntiendo; 
porque de ninguno son
750 las ynfantas conocidas,
y, quitándoles las bidas 
a éstas es gran ocasión; 
que, pues que nadie en la corte 
ni en su bida el rrey las bido,
755 por fuerga e de ser creydo,
y en esto voy a dar corte; 
que solos los que las bieron 
fueron los dos mensajeros, 
mas fueron de los primeros
760 quén la batalla murieron; 
y así pues siguro estoy
qué de salir con mi yntento.
Este ardid en un momento 
a poner por obra boy.
765 Vien sé que no es de ydalgo 
ager tan tirano echo.
Hágolo por mi prouecho
. y por ser temido en algo.
(Éntrase, y sale Clarinda la ynjanta ya como honbre.)
C lA r in d a  
¿Hasta quándo, di, fortuna,
770 pretendes perseuerar ?
¿No es muy mejor acabar 
con quien es tan ynportuna?
Harto muy mejor me fuera, 
porque mys cansados ojos
754 bido for vió. See line 612, note.
761 siguro, see line 552, note.
766 two words crossed out before echo.
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775 no bieran tantos enojos,
y así vna uez concluyera.
Véome desmanparada 
de padre y ermana, ¡ay, triste!
Pues, ¿en qué al gielo ofendiste,
780 pri[n]gesa desbenturada?
No tengo ya a quien boluer 
mis ojos, si no es al gielo, 
pues en tan terrible duelo 
todo vino a pereger.
785 Como del yngendio fuerte
tan breuemente escapase, 
quiso Dios que aquí aportase 
con el temor de la muerte, 
y syn sauer de qué manera 
790 soy benida, es Dios testigo,
al rreyno de mi enemigo 
a la giudad de Tauera.
Qinco millas estoy ya 
d’Escogia, y anoche entré,
795 y agora triste ueré
lo que mi alma llorará.
E conprado aqueste traje 
para mejor negogiar, 
y por más fágil entrar 
800 en achaque que soy paje,
y a lo que tengo entendido, 
lo que bino a sugeder, 
más fágil podré sauer, 
pues no seré conogido.
805 Y podré sauer de gierto
de mi ermana, si murió, 
y lo que más sugedió 
de mi padre, u si le an muerto.
Y, asta que Dios otra cosa 
810 determine, quiero yr;
pues me ba en ello el uibir,
777 desmanparada for desamparada. Cf. Rouanet’s Vocab. to Autos 
del Siglo XVI.
780 priQesa.
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no quiero ser peregosa.
¡Dios eterno poderoso!
Dame tu ayuda y fauor,
815 y encúbreme Tú, Señor,
en casa tan peligroso.
(Éntrase, y sale Casandra, su ermana, vestida como 
pastorgillo, y un labrador biejo con ella,)
C a sa n d r a  
Págueos el gielo, señor, 
la merged que me abéys echo.
L abrador  
Pues yo no estoy santisfecho,
820 porque no a sido mayor;
que yo holgara que huera 
más chapado este uestido, 
que, si huera más cunplido, 
con más beluntad os le diera.
825 Que, jpardiez! a un mi gagal
se le quité para bos, 
y saue, señora, Dios, 
si queda en casa otro tal.
C a sa n d r a  
Nos dé pena, señor mío,
830 por la merged quó me hazéis,
que otro mejor compraréis 
por ése que os qz/eda mío.
L abrador  
No abía engesidad, 
aunque no me dierais nada;
835 por esto, dama pregiada,
bastaba vuestra, bondad.
819 santisfecho may be intentional, as part of the labrador's dialect.
824 beluntad. See Hanssen, Gram. Hist. § 34. Boluntad also occurs. See 
lines 459, 1289, etc. See Introd., p. 10.
829 Here begins a different handwriting, that of Scribe B. That extends 
to line 996 inclusive.
833 engesidad for negesidad. For similar inversion of syllables see lines 
871, 947 and 974. Also see Introduction, p. 10.
835 preciada not clear, looks like pciada with an obscure mark above, be­
tween the p and c .
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Y pues dezís que queréis 
nos aguardar ganado,
bien lo podéis her de grado,
840 que a mí prager me haréis.
Y pues que vueso conceuto- 
es que no se dé a entender 
aquí como soys muger,
yo aguardaré el secreuto.
845 ¡Y callá! no os afrigáis,
que yo os prometo en verdad 
llebaros a la ceudad, 
do veréis como os holgáis.
Veréis tantas alegrías 
850 con inuenciones estrañas,
toros y juegos de cañas, 
donde entretendréis los días; 
porque como ya an bencido 
a Brizia y la an asolado,
855 anda todo aluorotado,
porque al contrario an prendido.
C a sa n d r a  
¡Ay, desdichada de mí!
¿dizes eso cierto, amigo?
L abrador  
¡Pardiobre! que esto que digo 
860 qués póbrico por ay;
porque d’Escocia benimos 
anoche, yo y Bras, mi hijo, 
y bimos el regozijo 
antes que de allá partimos.
839 her for hacer. Cf. Hanssen, Gram. Hist. § 240. See also lines 1042, 
1047 and 1087, and Introduction, p. 10.
841 conceuto. Cf. Hanssen, Gram. Hist. § 160, and Introduction, p. 10. 
Ageto occurs in lines 1890 and 2480.
844 originally secreto, apparently changed to secreuto for sake of rhyme. 
Cf. line 841.
845 afrigáis for aflijáis. See Introd. p. 10.
847 First word, eny crossed out.
geudad, also found in lines 870 and 1028, and giodad in line 975. Ciudad 
otherwise used. See Introd. p. 10.
852 entretendéis, with r inserted later. ;
860 póbrico for público? See Introd. p. 10.
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865 Bimos más casas y bailes,
caualleros en rozinos 
y otros con sus tamborinos 
disfrazados como frailes, 
tanta de dama galana
870 baylando por la ceudad; 
y estaba su jamestad 
asomado a una ventana.
¡A, señora!, si lo bieras, 
holgáraste muy mejor.
C a s a n d r a  
875 Si sintieras mi dolor,
yo sé que qual yo murieras.
Y dime, al rey que an prendido,
¿bístelo tú?
L a b r a d o r  
Aún no abían 
benidó, porque dezían 
880 allí que aún no lo an traído;
Pero que ya lo agua[rdJaban 
por momentos allí todos, 
y alegrías por mili modos 
por la traída inuentaban.
C a sa n d r a
885 ¡Ay de mí, desventurada!
¡Ay padre de mi consuelo!
Venga el remedio del cielo, 
padre, a tu vexez cansada.
Señor, ¿sabréisme aclarar 
890 quántas liguas puede aber?
L a b r a d o r  
Ponen, y abrá a mi entender 
seis a todo rebentar.
Y quedaos, porque me boy 
a la cabaña derecho.
871 jamestad for majestad. See line 833, note. Also found in lines 1581 
and 1612, as well as gamestad, 1. 974. Majestad  occurs in 1169, 1390, 
2447 etc. See Introd. p. 10.
890 liguas for leguas, also found in 1. 965. See Introd. p. 10.
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C a sa n d r a
895 Por el bien que me abéis hecho
en obligación estoy.
L abrador  
Alegraos, no tengáis pena, 
señora, qwedá con Dios, 
hasta que buelu[a] por vos.
(base)
C a sa n d r a
900 Andad muy en ora buena.
Dios te fauorezca, amigo, 
pues que me as fauorezido, 
en darme aqueste vestido 
para yr a ber mi enemigo.
905 Díjele que era muger
de un pobre escudero yo, 
y porque me sucedió 
lo que podría suceder 
a otra muger alguna,
910 huir me fué sano consejo;
y creiómelo el buen biejo, 
doliéndole mi fortuna.
Pedíle aqueste vestido 
para proseguir mi intento,
915 y él me lo dio en vn momento,
de mi lástima mouido.
Dixo que me entretubiese 
ansí guardando ganado, 
mientras quél furor airado 
920 pasado algún tanto fuese.
Y ansí me a dejado aquí, 
confusa y de aquesta suerte.
¿Qué aguardas, cobarde muerte? 
¿Por qué te alejas de mí?
925 Ben, no te tardes, traidora,
pues ya no tengo esperanza 
de verme en dulze bonanza, 
como quando fui señora.
¿No será bien luego irme 
899 base placed in margin in MS.
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930 a la ciudad?, mas ya es tarde;
mas el deseo que en mí arde, 
me apremia para partirme.
Bien sé que me es cosa sana 
irme por ver mi fortuna,
935 mas sin tardanza ninguna
me partiré en la mañana.
Mas yendo bestida ansí 
a la corte donde ir quiero, 
viéndome el traxe grosero,
940 an de hazer burla de mí.
Porque aunque quiera llegar 
a palacio en este traxe 
no a de faltar algún paje 
que fuera me haga echar.
945 Porque ay pajes bellacones
que se llegan a un pastor 
pobre, y con tanto asador 
le dan cien mili mojicones.
Mas bien sé que el que llegare 
950 a mí por grande regalo
que a de llebar con vn palo, 
si acaso de mí burlare.
(En esto sale el príncipe Lupercio, que se a perdido.)
L u p e r c io  
Basta ser que me e perdido 
por seguir esta ladera,
955 y no sé de qué manera
aqueste monte e venido 
a pie solo y sin criado, 
un príncipe désta tierra, 
y en esta disierta sierra.
960 Quento a sido harto estremado.
Pero ¿no es aquél pastor?
Sí, verdad es lo que digo, 
jHola, mozuelo! ¿A quién digo?
C a sa n d r a  
¿Qués lo que mandáis, señor?
945 pajes first written pages, then a j  written over the g.
947 pobre first written porbe and crossed out.
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L u p e r c io
965 Di, ¿quántas liguas abrá
de aquí a Escogía, por tu fe?
C a s á n d r a  
Pardiobre, señor, no sé, 
porque nunca e estado allá, 
que yo soy tan horastero
970 como bos, no ay que dudar.
Mas ¿podréos acompañar 
si hacia allá bais, cauallero?, 
porque gran deseo tengo 
de ber a su gamestad
975 y ber aquella ciodad,
si está como de a do bengo; 
porque dizen qués un rey 
el d’Escocia tan honrrado, 
tan nobre y tan acatado
980 qual nunca lo tubo grey.
L u p e r c io  
No te dé Dios más salud, 
rapaz villano maldito, 
porque nunca se halló escrito 
que ubo rey tan sin vertud.
985 Y a fe si le conocieras
como yo le e conocido 
y bisto lo sucedido, 
que nunca de él bien dixeras.
C a s a n d r a  
¿Qué a socedido, señor?
L u p e r c io
990 A hecho vna crueldad,
que a asolado vna ciudad 
sin just [ici] a y con rigor.
Y al rey délla desdichado 
lo traen preso y sin razón.
969 First word of this line originally por, crossed out, apparently to shorten 
line to required length.
974 gamestad for majestad. See lines 871 and 833, note.
989 sogedido. Cf. 1624, and Introd. p. 10.
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C a sa n d r a
995 Pardiobre, que era ocasión 
ésa de berlo abrasado.
L u p e r q io  
El demasiado dolor 
que siento me age ygualar, 
siendo príngipe, a ablar 
1000 con este sinple pastor;
pues digen quéntre la jente 
quando un dolor es pesado, 
si es algo comunicado, 
se pasa más fagilmente.
C a sa n d r a
1005 ¿A os echo algún mal a bos
por qué le queréys tan mal?
L u p e r c io  
Dígote que sí, gagal, 
qual se lo demande Dios.
Mas tú, como eres grosero, 
1010 no entenderás bien qué digo.
C a s a n d r a  
Por ti le seré enemigo 
a ese rrey como lo espero, 
pero degidme, señor,
¿soys criado, por bentura, 
1015 déste rrey?
L u p e r c io  
Por desuentura 
soy su sudito el menor.
C a s a n d r a  
Pues prega a Dios consagrado 
que, si a dicha os a ofendido, 
por ende lo bea tendido 
1020 en el suelo langeado.
L u p e r q io  
Estremado es el moguelo.
Yo te lo agradezco, a fe,
996 this line ends part written by Scribe B.
1013 señor.
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aquesa amistad, pues que 
tanto te duele mi duelo.
C a sa n d r a
1025 ¿Quieres agerme vn prager?
Hageldo con beluntad.
L u pe r q io
¿Y es?
C a sa n d r a  
Lleuarme a la geudad 
para que lo pueda uer.
L u pe r q io  
¿No ues que se burlarán
1030 allá en palagio de ti,
biéndote bestido ansí?
C a sa n d r a  
E, señor, que no arán; 
quantis más que\ que llegare, 
juro a ños que a de lleuar,
1035 y que le e descalabrar 
so ansuras de mí burlare.
Y si no, yo conpraré 
luego en llegando un bestido 
con jirones muy cónprido.
L u p e r c io
1040 Pues si no tienes con que,
¿Cómo te lo an de uender?
C a sa n d r a  
Como sé yo er mili cosas 
estrañas, marabillosas, 
que sé cantar y tañer.
L u p e r c io
1045 ¿Que cantar y tañer sabes?
1026 beluntad. Cf. line 824, note.
1033 quantis más. See Rouanet, Vocab. to Autos . . . del Siglo XVI. Means 
cuanto más.
1034 juro a ños. See Menéndez Pidal, El Dialecto Leonés (1906), § 8 (3). 
Cf. Introd. p. 10.
1036 so ansuras or ensuras? Rouanet’s Vocab. to Autos . . .  del Siglo X V I  
has ensoras. Meaning of line not clear. Cf. 1. 952.
1042 er for hacer. Cf. 839, note.
1044 tañer.
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C a sa n d r a  
Muy bien, aunquén este traje.
Sé er lo que age vn paje, 
qués serbir personas grabes.
Y sé entrar en la cogina
1050 a lleuar comida y gena, 
y como la siesta buena, 
mas no buelbo tan ayna.
L u p e r c io
Y ¿si el mayordomo llega 
en el ynstante y te da?
C a s a n d r a  
1055 Si me diere, lleuará;
y seré alguagil déntrega.
L u p e r c io  
Digo qués el más gragioso 
el pastorgillo que bi.
¿Saues leer?
C a sa n d r a  
Señor, sí,
1060 y escreuir.
L u p e r c io  
Él es donoso.
¿Cómo es tu nonbre tanbién?
Ca sa n d r a  
Señor, Domingo me llamo.
L u p e r c io  
¿Quieres tenerme por amo?
C a sá n d r a  
Será hagerme sumo bien.
L u p e r c io
1065 Y di, ¿de quién eres hijo?
C a sa n d r a  
De hun honbre harto desdichado,
1047 er. See line 839, note.
1051 y  como la siesta buena. This may mean y buena como la siesta.
1059 Apparently this line was first assigned wholly to Lupercio, cas having 
been inserted directly above señor.
1060 lu written before this line, then partly erased. Within line, directly 
after escreuir, cas was first written, then lu was written over it.
1060 escreuir. See Menéndez Pidal, Gram. Hist. § 105 (2).
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1070
1075
1080
1085
1070
1073
1080
1087
1088
pues por serlo, ando pribado 
de contento y rregogijo.
L u pe r q io  
¿Cómo? ¿Qué le sugedió?
C a sá n d r a  
Que dos hijas sin bentura 
por estraña desuentura 
en un día las perdió.
LuPERgio  
La fortuna te ygaló 
en contarme caso tal,
¡pues alto! No dé tu mal.
Tres días ha que sugedió, 
y quien fué la causa déllo, 
algún día lo uerás.
C a sa n d r a  
Pardiobre, merged, me arás 
de lleuarme allá por bello.
LuPERgio 
Aora bien, bente conmigo, 
que allá sabrás quien yo soy.
C a sá n d r a  
E Dios, que si con bos boy, 
que os e de ser gran amigo.
L u p e r q io
Y si en algo soy cobarde, 
di, ¿sabrás por mí boluer?
C a sá n d r a
Y ¿cómo? Si lo sé her
al mojín, no ay quien me aguarde.
L u pe r q io  
Pues bamos, bente tras mí
sin bentura written over something else.
ygaló, apparently scribal error, as all other forms of this verb are 
normal.
bello for verlo.
her for hacer. Cf. lines 1042 and 1047.
yguale first written, then crossed out and aguarde written directly 
above in a different hand, apparently that of Scribe B. 
mojín  I have been unable to verify. There may be some connection 
with mojada.
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1100
1105
1110
1104
1113
ablando en conbersagión.
C a s a n d r a  
i O quésíremada ocasión!
L u p e r q io
¿No bienes?
C a s a n d r a  
Yo, señor, sí.
(Con éste, pues es criado 
del rrey, aunquén este traje 
veré, pues ya soy su paje, 
a mi padre desdichado.)
(Éntrase, y  sale el rrey Corbanto y  el maese de canpo 
y  los grandes a presentar los despojos de la guerra, y  
siéntase el rrey en vna silla,)
C o r b a n t o  
Por gierto que yo e engendrado 
vuenos hijos, vien lo an echo.
Vien procuran el prouecho 
que conbiene a mi rreynado.
En efeto, ¿no los biste 
al conbatir la giudad?
M a e se
Dicho te e, rrey, la uerdad.
C o r b a n t o  
¿Por qué no me lo escrebiste?
Mas tanta culpa tenéys 
vos como ellos en aquesto; 
pues a lo quéstoy dispuesto, 
adelante lo ueréys.
M a e s e  
Rrey, por no darte pesar, 
no quise que lo supieras.
C o r b a n t o  
¡Negio! En cosas tan de ueras 
era muy justo abisar, 
pero SQys un majadero, 
vos y quien el cargo os dió
escrebiste. Cf. line 1060, note. 
un clearly um in text.
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1120
1125
1130
1135
1140
de maese, que soy yo.
R r a m ó n  
Mira el pago del rrey fiero.
Rrey ynjusto y mal mirado, 
qué mal tratas tus basallos; 
no te hartas de afr en tallos.
F e l i s m a r t e  
Así morirá afrentado, 
porque tantas crueldades 
como le uemos hager, 
algún fin an de tener 
por causa de sus maldades.
C o r b a n t o  
¿Que tantos pueden faltar 
de los soldados que fueron?
M a e s e  
Asta quinientos murieron.
C o r b a n t o  
Buena orden deuistes dar 
sin duda, que por muralla 
los deuistes de poner 
por poderos esconder 
mientras daban la batalla.
Soys muy rregalado bos, 
no soys para la miligia.
R r a m ó n  
¿Quién oye tal ynjustigia?
¡Confundido seas de Dios!
C o r b a n t o
 
A uos denos jugar dados, 
denos tratar con mujeres 
y otros uigios y plageres, 
y no guerra con soldados.
M a e se
Rrey, si me fuera aquí dado, 
los uestidos me quitara,
Name of speaker abbreviated to a small e directly above the m, and 
below in faint script the word maestre, neither of which has any 
significance.
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y las heridas mostrara 
quén esta guerra me an dado.
1145 Si no, ynfórmate primero
de tus basallos y jente 
si hige como baliente, 
o si acometí el postrero; 
y berás que tu estandarte 
1150 lo seguí conforme a ley,
pues que e cautibado al rrey 
contrario a pesar de Marte.
Si lo ages por no pagarme 
los seruigiós que te e hecho,
1155 por soldado sin prouecho
puedes aquí degollarme.
R r a m ó n  
Benga el castigo del gielo 
sobre rrey qués tan cruel.
F e l i s m a r t e  
La uenganga espero d ’él,
1160 pues que no láy en el suelo.
Mira el pago que le dan, 
abiendo puesto la bida 
a rriesgo de ser perdida.
Los demás, ¿qué aguardarán?
C o r b a n t o  
1165 El despojo y la bitoria
quén la guerra abéis ganado, 
ante mí sea presentado 
con el demás triunfo y gloria.
M a e se
Aguarde tu majestad 
1170 que todo se traerá junto,
porque aquí lo tengo a punto.
C o r b a n t o  
Pues luego con breuedad, 
antes que sea más tarde 
sacad lo más negesario.
1175 ¿Quién es éste?
1157 This speech first assigned to Felismarte, and the one beginning with 
line 1159, to Rramón, then the order was reversed.
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1180
1185
1190
1195
1200
M a e s e  
El rrey contrario.
C o r b a n t o  
¿Mi contrario! O rrey cobarde! 
(Sácanlo destocado y  triste.) 
Vajo y de bajo ser, 
umíllate a mi grandega, 
si no quies que tu cabega 
te quiten por mi poder.
Ven acá. ¿Quién te yncitó 
a menospreciarme ansí?
A c l a n t e s  
Después que te rrespondí, 
vy que abía echo mal yo. 
Corbanto, ya estás uengado, 
pues me beo desposeydo 
de mis rreynos, y abatido 
como honbre de bajo estado.
Di, ¿qué piensas aguardar 
déste miserable biejo?
Harto muy mejor consejo 
es que me mandes matar. 
Porque más pena crecida 
es uibir con tal pasión.
C o r b a n t o  
Por esa propia rragón 
te e de dejar con la bida.
Y prometo, si pudiera 
mili uidás poderte dar, 
por hagerte más penar 
mili y ginco mili te diera, 
por tornarlas a quitar.
F e l i s m a r t e  
¿Posible es que aya cristiano 
que con otro use crueldad 
como con éste? En berdad
1179 quies for quieres. See Menendez Pidal, Gram. Hist. § 129. Quieres 
otherwise used.
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1215
1220
1225
1230
no se a bisto en honbre humano; 
espegial que, siendo rrey, 
era vien guardar decoro; 
pues que lo guarda un rrey moro 
por engrandecer su ley.
Y así de quererte mal
tu rreyno, no leches culpa, 
que tu crueldad le disculpa, 
que, como tú, no ay ygual.
C o r b a n t o  
Tus hijas, ¿qué se hicieron?
¿No bienen contigo aquí?
A c l a n t e s  
No lo sé, rrey, ¡ay de mí!
Ya entiendo yo que murieron.
C o r b a n t o  
A  tus hijas vien me olgara 
uer, por darles el castigo 
que meregían oy contigo, 
porque mi crueldad gesara.
Y aquél que me las trujera, 
descabegadas u bibas,
u como esclauas cautibas, 
dos mili mergedes le higiera.
A c l a n t e s  
Todabía te mobieras, 
por ser mogas, a piedad.
C o r b a n t o  
Oy mostrara mi crueldad 
porque con ellas murieras.
A c l a n t e s  
Que muriera yo, Corbanto, 
nunca rregi[b]iera pena, 
porque la edad me condena; 
mas de tu crueldad méspanto.
C o r b a n t o  
¡O canas mal enpleadas!
Dios del gielo te confunda, 
y dentro el gentro te hunda, 
si no abrán déstar quemadas;
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que tengas, siendo tan cano, 
tus puntillas de baliente.
A c l á n t e s
1240 Rrey Corbantó, ante tu jente
no pongas en mí la mano, 
quén vn tiempo, qual te bes, 
en gran pujanga me bi, 
y agora me beo aquí
1245 postrado, rrey, a tus pies.
Vien sabes quéste rreynado 
era mío de justigia, 
y con engaño y maligia 
me lo tienes usurpado.
1250 Considera qués mudable
la fortuna en sus yntentos, 
y tiene mili mudamientos, 
que no puede ser estable.
Porque al fin es fementida
1255 y, si en prometerte a dado,
puede quitarte el estado, 
como a mí [e] 1 rreyno y la uida. 
Acábame de una uez, 
y no me aniquiles tanto.
1260 Muébate a lástima ellanto
quén estos mis ojos bes.
C or ba nto  
Anda, uejeguelo loco, 
rrey indino de rreynar, 
lo que té echo llorar
1265 me a paregido qués poco.
Y entiende que no bastara 
las lástimas que me higieras, 
que, si tan viejo no fueras, 
por mi esclauo te criara.
A c l á n t e s
1270 Como el más umilde esclauo
mis canas apartaré, 
y en ellas lugar aré
1260 ellanto for el llanto.
1266 bastara should be bastaran, with lástimas as subject.
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1280
1285
1290
1295
1277
porque pongas la ese y clauo.
Y aqueste fiero tormento 
con plager lo e de tomar, 
porque sé que te e de dar 
en pasarlo gran contento.
C o r ba n to  
Bosotros, ¿de qué lloráis?
Deci, biles • apocados, 
basaltos afeminados,
¿soys niños que así os quejás?
R r a m ó n  
¿No quieres, rrey, que sintamos 
de aqueste rrey su tristega?
Saue quén parte nos pesa 
de lo poco que lloramos.
C o r ba n to  
¿De suerte que me tenéys 
a mal aquesto que ago?
Pues yós prometo quél pago 
désa boluntad lleuéys.
(A esta ocasión saca el maese de canpo en tuna fuente 
de plata la (la) corona y  getro y  espada d e [ l] rrey 
benzido.)
M a e se
Rrey, éstos son los despojos 
que aqueste rrey le e quitado.
A c l á n t e s  
Pobre biejo desdichado,
¿qués lo que miran tus ojos?
C o r ba nto  
¿Quéstas insinias son d’éste 
con quél rreyno gouernaba 
y todo lo sujetaua?
Vien es que aora me las preste(s).
contento, originally written tormento, then first two syllables crossed 
out and conten written above them.
quejás for quejáis. See Cañete ed. (1867) of Lucas Fernández, Farsas 
y  Églogas, p. 259. It may, however, be a slip here, as it occurs 
only once more, 1. 1644.
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1305
1310
1315
1320
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Clabaldas en un momento 
a mis puertas, porque sea 
pública y claro se uea 
la gloria del uengimiento; 
y aqueste desuenturado 
con breuedad mando luego 
quén la torre sin sosiego 
le pongáis aprisionado, 
y asta que yo probea 
otra cosa, sésté allí.
M a e se
Rrey supremo, hágase ansí, 
pues eso quieres que sea.
C o r ba n to
Y aquél que le paregiere 
mal aquesto que yo ago, 
él lleuará de mí el pago,
si en contra de aquesto fuere.
Y aunque gouernáys mi rreyno, 
creed que os e de allanar,
que para os enparejar 
yo basto, pues quén el rreyno 
a mí me queréys mandar.
F e l i s m a r t e  
No lo dijimos por tanto.
C o r b a n t o  
No más, callá, no habléys; 
que algún día lo ueréys.
M a e s e  
¡O tirano rrey Corbanto!
Vamos, Aclantes, señor.
A c l A n t e s  
Bamos. ;Ay fiero tormento!
M a e se
Rrey, saue Dios si no siento 
más que tú aqueste dolor.
Pero pues el rrey mandó
This line was inserted later, apparently by Scribe B who discovered 
the omission of final strophe line.
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que se higiese su mandado, 
bamos, que será agertado.
A c l á n t e s  
Fuerga es obedeger yo. 
Ynsinias de mi dolor, 
despedios de mi persona, 
espada, getro y corona, 
pues tenéys nuebo señor.
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1335
1340
1345
1350
1355
1360
1348
1357
Figuras: Enrrique, Lupergio, príngipes; Casandra, 
Clarinda, pringesas; un paje de los príngipes, el alférez 
con las cabegas contraechas, el rrey Corbanto, el rrey 
Aclántes ya preso.
(Enpiégala Enrrique solo.)
E n r r iq u e  
Estoy confuso de uer 
que mi ermano no a benido, 
y el aberse detenido 
me hage sospechas tener, 
porque anoche llegué yo, 
y e bisto al desuenturado 
rrey que lo an aprisionado; 
que harta lástima me dió 
de uer la poca rragón 
que tubo en ser tan cruel 
mi padre en bengarse d’él 
por tan pequeña rragón.
Y beo qué\ rreyno está 
todo rreuuelto por esto[s] 
ya ynjustos casos propuestos.
Yo no sé en qué parará, 
espegial abiendo echo 
contra Dios tan gran pecado 
ponerle, abiendo usurpado 
este rreyno, en tanto estrecho.
Todos ya le quieren mal.
No ay honbre que vien le quiere.
Y él, según su opinión fuere, 
como indómito bestial, 
tanbién digen que a jurado 
que, porque no nos hallamos 
en la guerra, que déntranbos
esto should be estos, 
fuere looks like fuera.
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1380
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1390
tiene de ser vien bengado.
Y por eso holgaría, 
antes que algo sucediese, 
que ya mi ermano viniese, 
porque se rremediaría.
¡Ola!
P a j e
¿Qué manda su altega?
E n r r iq u e  
Hagedme vna rropa dar, 
porque me quiero espagiar 
por desechar la tristega.
Vivo el príngipe más triste 
quén toda mi bida bi, 
y así este tormento en mí 
posesión toma y asiste.
Y nagióme esta tristura 
y estas congojas pesadas 
por las hijas desdichadas ’ 
de aqueste rrey sin bentura, 
por uer quan mal les pagamos, 
estando bibas, su fe.
Enpero guélgome que, 
siendo muertas, las lloramos.
(Sale Clannda como paje.)
C lA r in d a  
Éste es palagio, sin duda. 
Gragias a Dios que e llegado, 
pues sabré lo que a pasado. 
¡Qielo, tu fauor me acuda!
Y según la grauedad 
d’éste, se deja entender 
en su paseo y talle ser 
paje de su majestad.
Dios os guarde, señor mío.
1381 guélgome. See Cañete ed. to Lucas Fernández, vocab.
1387 First word resembles scribe’s A, should be Y  according to sense. 
1391 senor.
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,1405
1407
1415
(¿No es éste quento estremado 
del majedero frisado?
¡Qué tieso anda, y con qué brío!)
Señor, ¿sabréysme degir, 
atento a ser forastero, 
si ay aquí algún caballero 
a quien yo pueda seruir?
Porque grande afigión tengo 
de seruir alguien aquí, 
y ésta me a traydo a mí 
de largas tierras do uengo.
Hablá, señor, si queréis,
(¿No es lindo el paseo despagio 
para ser criado en palagio?
¡Mala crianga tenéys!)
E n r r iq u e  
( E l pa jeg illo  es ga lano , 
no m e d eu e  conoger.
Forastero deue ser.)
¿A quién buscas, di, billano?
C l ARINDA 
¿Billano? En eso mentís, 
que mucho más que bos balgo, 
pues soy más que bos ydalgo; 
y mirá lo que degís, 
que si trujera geñida 
la que bos traéys al lado, 
quigá os ubiera quitado 
por esa rragón la bida.
E n r r iq u e  
Digo qués gragioso el paje, 
y que a rrisa me a mobido, 
uer que no me a conogido 
quéngendido está en coraje.
majedero may be majadero; what seems to be an e may be a poorly
written a.
señor.
palagio seems to end in an s. 
pajegillo or pajelillo? 
genida.
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1430
1435
1440
1445
1450
1423
1435
1437
1441
C l a r in d a  
Yos poquita a poquito 
con el villano, ¿entendéis?, 
porque si no, me haréis 
que os enseñe el San Benito.
Y aunque me beis tan chiquillo, 
sé muy bien boluer por mí.
E n r r iq u e  
(Digo quén mi bida bi 
más gragioso pajegillo.)
¡Juro a tal, si no mirara 
que soys picaño, que os diera 
dos mili palos y os higiera 
que aquesto caro os costara!
C l a r in d a  
¡Ola, uos soys el picaño!
Y si os atreuéis a yr 
comigo al campo a rreñir, 
ueréis allí el desengaño.
(Todo esto me cunple ager 
así y como honbre ablar 
por mejor disimular.
No sepan que soy mujer, 
no.) ¡A, cobarde y lacayago!
No sea todo ablar, 
pero no me e de ygualar 
con tan grande gallinago.
E n r r iq u e  
Ven acá. ¿No tengo bríos 
de ser señor pringipal?
C la r in d a  
Sí, desportilla y costal 
de los que lleuan carguíos.
E n r r iq u e  
¡O bellaco mal mirado!
yos for idos.
picaño.
rrenir.
the line just previous to this was crossed out. It read: “pero no me 
a de ygualar.” See line 1445.
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1455
1460
1465
1470
1475
Quéstoy, rrapaz marión, 
por pegarte un bofetón.
C l a r in d a  
Mirá, no seáis mal criado, 
porque aunqués la paga entera 
dar palos por bofetón, 
para mi satisfagión 
mili puñaladas os diera.
E n r r iq u e  
(¡Piega de rrey es, por Dios, 
el chiquillo, y qué abisado!)
Di, ¿quieres ser mi criado?
C l a r in d a  
¿Criado de quién, de uos?
Quento gragioso sería 
y prouoca a rreyr, 
que biniese yo a seruir 
a quien serbirme podría.
Pero, dejando esto a un cabo, 
los príncipes, ¿dóndéstán?
E n r r iq u e  
¿No ues que te agotarán 
pensando quéres esclabo?
C l a r in d a  
Señor, ablemos de ueras, 
porque me boy enojando.
E n r r iq u e  
Yo ueras estoy hablando.
C l a r in d a  
Sí, pero son chocarreras.
Mas dígame adó aliaré 
aquesto que le pregunto.
E n r r iq u e  
No te apartes de mí un punto.
Yo te los enseñaré.
Mas ¿qué los quieres?
marión. The Dictionary of the Academy gives as a reference the word 
esturión, while the Dictionary of Authorities gives as another meaning 
“una, persona efeminada.”
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1485
1490
1495
1500
1489
C la r in d a  
¿Yo? Bellos 
y seruillos es mi yntento.
E n r r iq u e  
Pues por solo tu contento 
te aré paje de vno déllos.
Mas dime, ¿por mí qué arás, 
si por ti ago lo que digo?
C l a r in d a  
Que seré el mayor amigo 
que abéys tenido jamás, 
y mili cosas estremadas 
a fe os tengo dénseñar, 
que sé tañer y dangar, 
y seremos camaradas.
(Estando en esto, sale el paje con la ñopa de leuantar 
y  pónese muy triste Clarinda como be qués el príncipe 
con el que a ablado.)
P a j e
Príngipe, lo que mandaste, 
veslo aquí.
E n r r iq u e  
Toma esta espada.
C l a r in d a  
¿Qué oygo, desuenturada?
E n r r iq u e  
Paje, ¿de qué te admiraste?
C l a r in d a  
(¡Ay, desdichada de mí!)
Rruego, príngipe, a tu altega 
que mi ynorangia y sinplega 
me sea perdonada aquy.
E n r r iq u e  
Agora, si yo quisiera, 
con solamente mandar 
te podía hager aorcar.
C l a r in d a  
Vuestra altega vien pudiera,
tañer.
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1505
1510
1515
1520
1525
1530
pero muriera afrentado.
Príngipe, aunque nada balgo, 
porque atento a ser hidalgo,
¿ab ía  de  ser dego llad o?
E n r r iq u e  
(O quéstremado moguelo!
Y según se da a entender, 
bien nagido deue ser.)
Leuanta, paje, del suelo.
C l a r in d a  
¿Paje del suelo? Eso no, 
mas de vuestra, altega, sí, 
si tal fauor me da aquí, 
que al suelo no quiero yo.
E n r r iq u e  
(¿Quién semejante rragón 
tan discreta bió jamás?)
Anda, que mío lo serás 
por tu mucha discregión.
Y así pues de ti e gustado, 
y en berte me das contento, 
mando que sólo un momento 
no te apartes de mi lado.
C l a r in d a  
Si en darme aquese fauor 
gustas, así lo aré.
E n r r iq u e  
E n  parlar co n tig o  sé  
que a brauad o m i dolor.
C l Ar in d a  
¿Qué dolor puedes tener?
Antes ocasión abría 
de rrenouar tu alegría, 
y abrir puertas al plager, 
por uer lo que a sugedido, 
príngipe, del triunfo y gloria, 
y désta ynsigne uitoria 
que del contrario as tenido.
a brauado or abrauado? Seems to mean “my grief has increased”.
Neither form found in any dictionary available to me.
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1540
1545
1550
1555
E n r r iq u e  
Paje, si en el coragón 
siento algún dolor mortal, 
es la causa principal 
aquesa triste ocasión, 
porque cada uez que miro 
estas ynsinias del triste 
rrey, en mi pecho se biste 
un dolor que al mundo admiro.
C l á r in d a  
(¡Ay, pringesa! ¡Ay, suerte dura! 
¿Qué abéys bisto, tristes ojos?) 
Príngipe, ¿son los despojos 
éstos del rrey sin uentura?
E n r r iq u e  
Sí, paje, y a Dios pluguiera, 
quando la guerra se dió, 
allí peregiera yo, 
porque tal dolor no biera.
Y aquesto más por estenso 
de mí a ti lo contaré, 
quén contártelo seré 
más alibiado qual pienso.
C lá r in d a  
(Gran misterio deue ser 
éste, pues de lo pasado 
dige que le a pesado.
No lo acauo den tender.)
Príngipe, una rragón,
¿el rrey murió?
E n r r iq u e  
Si muriera, 
arto muy mejor le fuera 
que no qual está en prisión.
C l á r in d a  
¿En prisión? ¿podré le uer?
Ansí en contento te beas.
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1565
1570
1575
1580
1585
E n r r iq u e  
Yo aré eso que deseas 
por sólo darte plager.
Al alcayde mandaré 
que te le enseñe después, 
y, pues tu gusto ése es, 
yo propio le hablaré, 
aunque no sé si podrás 
estar con él de dolor.
C l á r in d a  
Dios saue aqueso, señor, 
pero algún día lo sabrás, 
porquén ausencia me a dado 
lástima sentir su pena, 
y agora uerle en cadena 
mucho más se me a doblado.
(Estando en esto, sale Luperqio con Casandra corno 
pastor.)
L u p e r q io  
Domingo, ¿bienes cansado?
Ya estamos en la giudad.
C a sa n d r a  
¿Víue aquí su jamestad?
E n r r iq u e  
Príncipe, seáys bien llegado.
C a sa n d r a
¿Príncipe?
E n r r iq u e  
E rm anó, ¿qués esto?
Bos seáys muy bien benido.
¿Cómo os abéys detenido?
L u p e r q io  
No a podido ser más presto, 
que me perdí en el camino 
quando me aparté de uos.
E n r r iq u e  
Pues dende entonges, por Dios,
This line was first attributed to paje, then changed to Enrrique, the 
change made by a different hand, perhaps that of Scribe B.
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1600
1605
1610
1615
1620
1590
1613
quéstado arto mohíno, 
y si por este criado 
gragioso que e regibido 
no fuera, tengo entendido 
que me hallarays enterrado; 
porqués el más discretillo 
y abisado que se bió; 
y entiendo que no nagió 
más gragioso pajegillo.
C a sa n d r á  
¡O  had o , cóm o eres bario!
Uengolo por ti a degir, 
pues me as traydo a seruir 
sin sauer a mi contrario.
Mira, quien creyera tal, 
quél príngipe auía de ser.
Huélgome, pues podré uer 
en qué a de parar mi mal.
L u p e r q io  
Pues ¿queréys uer otro paje 
que en el camino encontré, 
muy gragiosísimo a fe 
aunque grosero en el traje?
Pues callá ¡Hola, Domingo!
C a sa n d r a  
¿Qué manda su jamestad?
(Tiene tanta altoridad 
quén uerlo me marauillo.)
LuPER gio  
Ven acá. ¿Quieres cantar 
algo? porquéstoy moyno.
C a sa n d r a  
Sí, con el atanborino 
al uso de mi lugar.
LuPE R gio  
N o ,  q u e  no  so m o s dan gantes, 
con  la  gu itarra  es m ejor.
quéstado for que he estado.
altoridad for autoridad? I cannot verify this form. It seems popular 
etymology with alto, altura, etc. See Introd. p. 10.
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C a sa n d r a  
Es perjeñarme el dolor, 
préngipe, que (que) tenía de antes; 
mas tráyganla y cantaré 
lo que poco a sogedió,
1625 y en vn puebro vide yo,
quén cántico lo diré.
L u pe r q io  
Andá, traelde de presto 
una guitarra, ¿entendéys?
Y a mí tanbién me trayréis
1630 una rropa. Tomá aquesto,
veréis labor más suabe.
¿Qué diréis, Enrrique ermano?
¿Posible es quén un billano 
quepa una cosa tan graue?
1635 Y aquese sugeso estraño,
¿cómo sugedió? ¿en qué parte?
C a sa n d r a  
Sé que a mí me cupo parte, 
y a otro, mi ermano, del daño, 
y nunca más e sabido
1640 del negogio en qué a parado.
Enpero será acrarado
aquí, pues por ti e benido.
L u pe r q io  
¿Cómo por mí? No téntiendo.
C a sa n d r a  
Señor, que no entendás bos,
1645 soncas que me entiende Dios
todo lo quéstó digiendo.
1621 perjeñar seems to mean to increase, to accentuate, and not the dic­
tionary meaning.
1622 que, apparently inadvertently repeated, as the line is of sufficient 
length without both.
1625 puebro for pueblo.
1641 acrarado for aclarado.
1644 entendás for entendáis. See 1. 1281, note.
1645 soncas for acaso. See Rouanet, Vocab. to Autos . . . del Siglo XVI.
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LuPER gio  
T ú  tén ten d erá s m ejor, 
q u e y o  no tén tien d o  n [ a d ] a .
C a s a n d r a  
Sola yo desuenturada
1650 siento mi graue dolor.
Desde quéntré, enbelesada 
estoy en este criado, 
mirando el propio treslado 
de mi ermana desdichada.
1655 Pero por estraño modo
la triste a fallegidó, 
y el rreyno está destruydo 
junto con mi ermana y todo.
C l a r in d a  
Qierto que me da vna gana
1660 cada uez que miro y ueo
a este pastor, y un deseo 
de hablarle por mi hermana.
Mas ya la triste aflijida 
es muerta si no méngaño,
1665 aunq^el pareger estraño
d’éste da alibio a mi bida.
P a j e
Príngipe, e aquí el ystrumento.
L u pe r q io  
Domingo, enpiega a cantar.
C a s a n d r a  
A otro le abía yo de dar
1670 por él estar más contento.
(Toma la guitarra y  canta lo siguiente.)
C a n c ió n  
Quien desterró mi alegría,
1652 criados, final 5 crossed off.
1653 treslado for traslado. Cf. tresquilar for trasquilar.
1664 First scribe wrote uest muerta”. A corrector seems to have added a 
very small a after the t. Perhaps original reading was es muerta. Cf. 
line 1857.
1670 por pelestar( in MS, evidently an inadvertent repetition of the p  which 
appears partly scratched out.
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delante lo tengo yo, 
pues claramente rrobó 
la parte que me cabía.
1675 Vídeme en el mayor ser 
que fortuna pudo dar,
y denpués por me agrabiar 
procuróme de ofender, 
y aunque tomado por guía
1680 la esperanza no abondó, 
pues erara,
y así la gloriosa suerte 
quén vn tienpo benturoso, 
do se me quitó el rreposo
1685 entregándome a la muerte,
y en el prager que biuía 
en ése me atormentó, 
pues erara, 
pensándome defender
1690 y huyr de mi enemigo,
e uenido a ser su amigo 
mas sin sauerlo entender.
Pero no le conogia 
por no auerlo uisto yo,
1695 y aquesta causa rrobó
la parte que me cabía.
E n r r iq u e  
Digo que no bi jamás 
tal, ni ay más que desear.
Domingo, torna a cantar.
1673 rrobó was first written borró, then first syllable was crossed out and 
added to word.
1676 darme, me crossed off.
1677 denpués. Cuervo, R. J., Apuntaciones Críticas sobre el Lenguaje 
Bogotano (París 1907), p. 273, § 374, gives dempués.
1681 erara, probably for clara. Cf. 1641 and Introd. p. 10.
1682-8 This sentence seems grammatically incomplete.
1684 Last word in line was entre, crossed out and used to begin next line, 
entregándome.
1688 Cf. line 1681, note.
1695 Cf. Une 1673, note.
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1710
1715
1720
1700
1708
C a s a n d r a  
Préngipe, no puedo más, 
perdone vuestra, altibega.
E n r r iq u e  
Basta, quéstarás cansado.
Por gierto que abéys topado 
bos, ermano, rrara piega; 
y porqué gustado aquí 
de ti, allá le meteréys 
y un bestido le daréis 
de los míos.
P a j e  
Sea ansí, 
príngipe, dárselo an.
C a s a n d r a  
Yo lo agradezco, pardiobre, 
préngipe, aunque no por pobre 
me lo days, son por truan.
E n r r iq u e  
Basta que a andado estremado 
el pastorgillo y donoso; 
dóyteló por ser gragioso, 
y de mi ermano criado.
C l á r in d a  
¿Tenemos anbos de ser 
camaradas?
C a s a n d r a  
Sí, par Diego.
C la r in d a  
Pues dadme esa mano luego 
pues nos emos de entender.
C a s a n d r a  
Sí, eso acopras, par diez, 
porque a rratos cantaremos.
préngipe for príngipe. Also found in lines 1622, 1711. Otherwise 
principe is used. See Introd. p. 10.
In right hand margin a word, fuy, fuj or fui is perhaps intended for a 
stage direction. 
son for sino.
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1730
1735
1740
1745
1721
C l a r in d a
Y aún a rratos lloraremos.
C á s a n d r a  
Eso sí aré yo coíl bos.
(Estando en esto, sale el alférez con las cabegas 
la mano.)
A l f é r e z  
Gragias a Dios qué llegado 
ya donde tengo de ser, 
según se deja entender, 
por esto galardonado.
Qué contento y qué alegría 
el rrey tiene de tomar 
quando le uenga a enseñar 
aquesta ynbentiba mía.
Por fuerga lo a dé creer, 
y aun me a de dar gran agienda.
Y porque luego séntienda, 
no me quiero detener.
E n r r iq u e  
¡Ola, alférez! ¿Dónde uas?
A l f é r e z  
¿Aquí están vuestras altegas?
A traer estas cabegas.
E n r r iq u e
¿Cuyas?
A l f é r e z  
Aora lo sabrás.
El rrey, mi señor, ¿do está?
E n r r iq u e  
Pregúntote cuyas son.
A l f é r e z  
Príngipes, el galardón 
espero se me dará 
de las hijas desdichadas 
del rrey contrario, y corrí 
tras déllas y las prendí,
par diez in MS, evidently scribal error for por Dios.
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1750
1755
1760
1765
1770
y así fueron degolladas, 
y las cabegas son éstas.
C a s a n d r a  
¿Ay mentira más formada!
C l a r in d a  
¿Ay cosa más es tremada!
E n k r iq u e  
A ti te llouerá a questas.
L uPER gio  
Enseña, dime, billano,
¿cómo higiste tal maldad?
E n r r iq u e  
¿Posible es que tal crueldad 
pudo ager tu fiera mano?
L uPER gio  
D i,  sa n g u in o len to  fiero,
¿tal crueldad pudiste ager?
E n r r iq u e  
Sin duda deues tener 
ese coragón de agero.
Mas, perro, porque as tenido 
entrañas tan endiabladas, 
aquí a fyeras puñaladas 
as de quedar oy tendido.
LuPE R gio  
U en g ém o n o s an b o s d ’él, 
q u ed e  ten d id o  en  el su elo .
Con dos ángeles del gielo, 
di, perro, ¿fuiste cruel?
E n r r iq u e  
Ermosas nynfas y bellas,
¿quién la muerte os ordenó?
LuPE R gio  
M a l a y a  qu ien  ta l m and ó , 
erm osís im as don gellas.
te lloverá aquestas. The Dic. de Autoridades gives llover acuestas as 
follows: “Phrase con que se da a entender que alguna cosa resultará 
en daño proprio ”
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1780
1785
1790
1795
1776
C à s a n d r a  
No sé qué pueda pensar; 
esto, ¡ay! ¿qué puede ser?
C l a r in d a  
Yo no acabo den tender 
de qué nage este llorar; 
que dolerles nuestra muerte 
me a puesto en admiragión, 
pues beo que ay ocasión 
para ellos de mejor suerte.
(Estando en esto, sale el rrey Corbanto, su padre 
los príncipes.)
C o r b a n t o  
Hijos rreueldes tiranos, 
pues degí, abiendo uenido,
¿cómo a berme no abéys ydo?
¿Qué tenéys en esas manos?
L u p e r q io  
Mira, rrey, tan gran pesar, 
las hijas de aqueste rrey 
quéstá preso contra ley,
¿a quién no hará llorar?
C o r ba n to
Y ¿quién es aqueste muerto?
¿Cómo está de aquesta suerte?
E n r r iq u e  
Anbos le dimos la muerte 
porque higo tal descongierto.
C o r b a n t o  
Así, peruersos maluados, 
ya creo lo que me digen 
de anbos, y es bien que me abisen, 
pues andáys tan leuantados.
Y os prometo de bajar 
la souerbia que tenéis,
y lo que agora posehéys,
este written twice, second one crossed out.
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1805
1810
1815
1820
1825
1781
1816
1817
1825
1827
a fe que os a de amargar.
Entraos sangre mal nagida, 
y os juro por mi corona 
qué de uengar mi persona 
hasta quitaros la bida.
En bida queréys rreynar; 
no lo ueréys si yo puedo, 
y no a de enpedirme el miedo 
lo que oy tengo de ordenar, 
que no sé quántos están 
en el rreyno leuantados.
Por mí oy serán allanados, 
y si puedo, morirán.
Muy cruel tengo de ser, 
cruel tengo de uibir, 
cruel tengo de morir, 
no a de ser un rrey mujer.
(Éntrase, y  sale Clarinda dblar con su padre.)
C l a r in d a  
El enojo que an tomado 
los hijos désta prisión 
de mi padre, obligación 
grandísima me an echado.
Y tanbién me admira el uer 
cómo an sentido la muerte 
nuestra, y no sé por qué suerte 
esto yo lo e déntender.
Porque muestráy tal dolor, 
ello méspanta y me admira 
si no es que su yntento tira 
que nos tubieron amor.
Pues nunca jamás nos bieron,
See Introd. p. 16. From line 1781 to line 1793 the names of 
speakers hidden in middle crease of page.
This line, originally “y  cruel tengo de fenecer”, was crossed out, and in 
the margin was written, apparently by Scribe B, the line as here1 given. 
In the preceding stage direction, ablando con su padre, was first written. 
The -ndo was scratched out and an r put above, perhaps later when it 
was noticed that this was inconsistent. 
muestráy evidently for muestra ahí. 
tira probably stands for tira a.
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1830
1835
1840
1845
1850
1855
1860
1858
y en la guerra que se dió, 
nynguno déllos se alió, 
porque a la mira estubieron.
Pues asta uer en qué para, 
por uer tengo de asestir 
aquí para concluyr 
con mi desuentura cara.
El príngipe me mandó 
viniese disimulado 
aquy, y que al desdichado 
de mi padre uería yo, 
porque aquí suele salir 
de la torre a este lugar 
para artarse de llorar 
su miserable uiuir.
Quiero aguardar un momento 
para concluyr mi deseo.
Ynsinias, sienpre que os beo 
me rredobláys mi tormento.
(Estando en esto, sale el rrey su padre con m o s  grillos 
puestos.)
A c l a n t e s  
No basta mi suerte dura 
y un dolor sin semejante, 
sino que os pongáis delante, 
ynsinias de desuentura.
¡Ay, hijas del alma mía, 
por este triste enjendradas, 
sin duda soys degolladas 
u muertas por otra bía!
Si soys muertas, yo, ¿qué aguardo, 
triste biejo echo tierra?
¡Ay ynjusta y fiera guerra!
¿cómo en el feneger tardo?
Si dos ángeles del gielo 
an con su bida acabado,
echo tierra =  hecho tierra? Not found in dictionaries. Here apparently 
refers to the completely ruined state of Aclantes. Occurs again in 
1. 2232, where it refers to the corrupt character of Corbanto.
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1870
1875
1880
1885
1890
1895
un biejo de años cargado 
¿qué puede esperar del suelo? 
Casandra, dulge querida, 
hija de mi corazón, 
tu dulge conbersagión 
ya higo fin con tu bida. 
Clarinda mía, ¡ay mis ojos! 
di, ¿Dóndéstás u en qué parte? 
quén solamente mirarte 
me quitabas mili enojos.
C l a r in d a  
¿Qué coragón ay de agero, 
ni aunque sea de diamante, 
quésto solo no quebrante?
¡Ay de mí! ¿Cómo no muero? 
¡Padre de mi coragón! 
¿Descubriréme aquí? No.
Pues ¿cómo e de sufrir yo 
tan temeraria pasión?
Conbiene el disimular 
asta otra ocasión mejor, 
y pasar con mi dolor 
por llegarle a consolar.
A c l a n t e s  
Este rreyno que e perdido,
Dios mío y mi rredentor, 
no fuy d’él meregedor 
pues d’él soy desposeydo; 
que si yo lo meregiera 
y fuera ageto por Dios,
¿quién en el mundo, mi Dios, 
así me desposeyera?
Pero tengo confianga 
que ya quél cuerpo a pagado, 
el alma que abéys formado 
por bos se uerá en bonanga.
C l a r in d a  
¡Rrey mío, qué corbardía 
es ésta y con tal pesar!
Agora se a de mostrar
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1900
1905
1910
1915
1920
1925
1909
más ánimo y balentía, 
que los fuertes corazones 
en casos tan peligrosos 
se muestran más animosos, 
y en yguales ocasiones.
A c l a n t e s  
¿Eres paje, dime amigo, 
del rrey que me tiene aquí?
C l a r in d a  
Sí soy, enpero por tí, 
más que tú, soy su enemigo.
A c l a n t e s  
¿Por mí? Págetelo el gielo 
esa amistad y afigión, 
aunque ay de aquesa opinión 
muchos por sentir mi duelo.
¿A mucho quéstás con él?
C l a r in d a  
Desde que a ti te prendió; 
y qual tú estás, estoy yo 
por sugeso tan cruel, 
y aunque le siruo, soy tal 
como él y aún quiga mejor, 
porqw'él es un rrey traydor 
bajo y de bajo metal.
A c l a n t e s  
La amistad que me as mostrado, 
hijo, yo te lo agradezco.
C l a r in d a  
Pues a mucho más me ofrezco, 
por lo quéstoy obligado.
(Entra Casandra con otro uestido.)
C a s a n d r a  
Estés el sitio y lugar 
do el príngipe me ofregíó 
que a mi padre uería yo.
Aquél es. Quiero llegar, 
pero con él está el paje. 
págetelo for páguetelo. Cf. 173 and 276.
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1930
1935
1940
1945
1950
1955
1937
1946
Desgraciado me higo Dios.
Nora mala para bos 
y para vuestro linaje, 
pues que no tengo lugar 
para ablarle, si no os bays.
C l a r in d a  
En ora mala uengáis 
para bos y buestro entrar.
C a sa n d r a  
Pues camarada, ¿qué hazéis?
¿Estáis con el desdichado 
rey que aquí está aprisionado?
C l a r in d a  
Sí, Domingo, ¿no lo beis?
C a sa n d r a  
Rey mío, ¿por qué lloráis? 
que a mi alma formáis guerra, 
y en ella propria se encierra 
cada lágrima que echáis.
Mostrad animoso el pecho, 
que a maior tribulación 
muy más fuerte corazón 
se a de mostrar en lo echo.
A c l a n t e s  
Sin duda Dios os imbía 
para que me consoléis, 
hijos, pues tanto os doléis 
désta desventura mía.
C a sa n d r a  
Aclantes, no tengáis pena, 
que mediante el ser de Dios 
os emos de ber a bos 
libre de aquesta cadena.
A c l a n t e s  
[N]o me da dolor ni espanto 
quanto me puede benir, 
sólo me haze morir
Here begin3 the handwriting of what apparently is Scribe B. See lines 
829-996 inclusive, Act II. 
a inserted above maior.
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[la]s hijas que quise tanto.
C la r in d a  
[No] tengáis pena ninguna, 
que Dios las a de remediar.
C a s a n d r a  
Pues yo sé que os e de dar, 
rei mío, nuebas de alguna. 
Consolaos, señor, con esto, 
que bien presto os la traeré.
C l a r in d a  
Pues rey, yo os enseñaré 
la vna déllas bien presto.
C a s a n d r a  
Sólo dize éste por mí 
por aberme conozido.
C l a r in d a  
A  lo que tengo entendido 
me a conocido éste aquí.
A c l a n t e s  
Hijos míos de mi vida, 
ya e perdido la esperanza 
de berme en tanta bonanza.
C a s a n d r a  
Pues por mí no está perdida, 
que yo os prometo aquí y digo 
que por mí la abéis de aber.
C l a r in d a  
Pues yo protesto traer 
la otra, y a esto me obligo.
C a s a n d r a  
En la maior confusión 
estoy que e estado en mi vida.
C l a r in d a  
Yo estoy cierto envouezida 
y llena de admiración, 
y hasta ver esto en qué para, 
e de andar siempre en alerta.
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1990
1995
2000
2005
2010
1994
C a s a n d r a  
Yo e de andar siempre encubierta 
por ver confusión tan rara.
(Aquí entra Corbanto azechando al rey,)
C o r b a n t o  
¿Cómo? ¿Que tan libre está 
un rey que mandé prender?
C la r in d a  
El rey debe éste de ser.
¡Ay Dios! ¿En qué parará?
C o r b a n t o  
¿No beis la conversación 
del viejo desvuergonzado 
entre pajes? ¡O apocado, 
vajo y de vaja nación!
C a s a n d r a  
Rei, no le afrentes ansí.
Mira su honriada presencia, 
y si a muerte es tu sentencia, 
manda executalla en mí.
C l a r in d a  
Mejor será en mí primero.
Quítame aquí, rey, la vida 
porque me sea agradezida, 
y bean lo que le quiero.
C a s a n d r a  
Bos, paje, no debéis tanto 
como yo a este rey le debo.
Y pues a tanto me atrebo, 
algo es, y no os cause espanto.
C l a r in d a  
No podéis deberle bos 
lo que yo la tercia parte.
Tu crueldad en mí se harte, 
Corbanto, por solo Dios.
A c l a n t e s  
Rey, si está ya tu sentencia 
dada en que yo e de morir, 
desvuergonzado. Cf. 2021.
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2015 deja a aquestos pajes ir,
y sáluelos su inocencia.
C o r ba n to  
Para que con igualdad 
en vuestro deseo os beáis, 
mando que todos os bais,
2020 que yo usaré mi crueldad.
¡Acabá, desvergonzados!
¿Qué aguardáis? ;Tirá de ay!
Ca s a n d r a  
¡Ay sin ventura de mí!
A c l a n t e s  
Más merezen mis pecados.
(Éntranse, y  queda Corbanto.)
C o r ba n to
2025 Estrañamente me e holgado
de ber aquesta ocasión, 
para que mi corazón 
quede d’él todo vengado.
Y ansina mi crudo intento,
2030 a lo que estaba propuesto,
juntamente aora con esto 
forma más cruel cimiento.
¿Ase bisto tal amor
que al rey los pajes tubieron,
2035 y las cosas que hizieron
con insignias de dolor?
Mas yo les daré el castigo 
de su vano atreuimiento, 
porque a otro sea escarmiento;
2040 el cómo, yo no lo digo.
Y estos mis hijos tanbién
2041-2044 incl. The act originally ended with this strope. It was scratched 
out and written in the left hand margin, a line being drawn to indicate 
that it should immediately follow line 2040. Of the first line only y  
and the lower part of estos are left visible by the wearing away of the 
edge of the page. The second line was changed from quieren quitar mi 
deseo to contradizen mi deseo; and in the third line, tal was substituted 
for yo. The fourth line remained unchanged. It can only be assumed 
that the first line also corresponded.
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2045
2047
contradizen mi deseo, 
mas de tal suerte les beo 
que no an de parar en bien.
Y agora quiérome entrar 
a poner en orden esto.
Podrá ser que ansí de presto 
benga el reyno a sosegar.
Originally began with quizá que, crossed out and podrá ser substituted.
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2050
2055
2060
2065
2070
2065
Figuras: Corbanto, Aclantes, Clarinda y  Casandra, 
Enrrique, Lup[er]cio, los quatro grandes. Entra Cor­
banto con la prouisión en la mano y  tras él un paje.
C or ba n to  
Mientras que duermo un momento 
dirás que aguarden ay.
P a j e
Rey supremo, hazerse a ansí.
Cumplirse a tu mandamiento.
C o r ba n to  
Ya traio aquí por minuta 
los que se an de degollar, 
donde les bendrá a amargar 
por ser temprana la fruta; 
y con aquesto estará 
agora el reyno más llano; 
y aziendo esto, por mi mano 
muy más quieto viuirá; 
y ansí e imbiado a llamar 
a los grandes, y al momento, 
por sólo darme contento, 
aquí se an de degollar.
Porque en berlos yo morir 
y ber su sangre correr, 
es para mí gran plazer 
qual yo lo e de recebir.
Y después que sea bertida 
en ella me e de bañar, 
por solamente augmentar 
más los días de mi vida, 
que mi vicio es sin igual 
darles muertes de mili modos,
Arabic numeral 4 used for cuarta in heading of Act IV. 
en possibly scribal error for el.
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2080
2085
2090
2095
2085
2087
y gusto que mueran todos, 
mueran y acaben en mal.
(Quédase dormido, y  salen los hijos.)
E n r r iq u e  
¿Qué nouedad puede ser 
de nuestro padre imbiar 
a los grandes a llamar?
L u p e r q io  
No lo acabo de entender.
A mí me da admiración 
de ber con la breuedad 
que lo mandó, y en verdad 
que sospecho que ay traición.
C o r b a n t o  
¡Mueran mis hijos primero!
E n r r iq u e  
¿No es el rrey el que allí está 
d[u]rmiendo?
L u pe r q io
Y soñando está.
C o r b a n t o  
Eso es quebrantar mi fuero.
L u p e r q io  
¡Qué nobedad es salir 
aquí la siesta acostarse 
y en la silla rrecostarse!
E n r r iq u e  
No es para bien su dormir.
L u p e r q io  
Caydo se le a un papel.
¡Válame Dios! ¿Qué será?
E n r r iq u e  
¡Callá! Agora se uerá 
lo que biene escrito en él.
(Toma la probisión y  léela.)
Porque biua quieto mi rreynado, 
os mando, presidente de mi rreyno, 
que luego en el momento en mi rreal sala
Here ends the handwriting of Scribe B. 
sonando.
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2105
2110
2115
2120
2125
2099
2109
2111
a mis hijos, Lupergio y don Enrryque, 
las cabegas quitad secretamente; 
y no me preguntéys porqués la causa, 
porque me enojaréys, sino ageldo; 
y luego la del rrey que tengo preso, 
juntamente con las de los dos pajes, 
porque siruen a dos mis enemigos 
y les pesa de uer mis crueldades.
A don Rramón, Rricardo y don Faustino, 
junto con don Felis, haged lo propio.
Beamos si sin ellos mi persona 
podrá gouernar bien el rreyno todo.
Mandos que las cabegas déstos quatro 
las quitéys por detrás, para que entiendan 
que an tocado en traydores. Echo aquesto, 
yós daré el galardón de tal seruigio.
E n r r iq u e  
¡Tan gran maldad, padre yngrato, 
padre tirano1 omigida!
El quitarte aquí la uida 
sería arto más barato.
L u p e r q io  
Padre, ynclemente tirano,
¿posible es quén nuestra, ausengia 
dabas de muerte sentengia?
¡Muera este perro ynumano!
E n r r iq u e  
¿Muera? Pero, ermano mío, 
detengamos el furor, 
porquél paternal amor 
rrefrena tal desbarío.
que luego . . . quitad, the only case of its kind. Apparently the author’s 
mind, in the course of this sentence, wandered from indirect to direct 
command. Normal indirect commands occur in 11. 402, 415, 474 and 
many others.
Ricardo in this line must be an inadvertent repetition from line above, 
Felis having been meant.
This line was first assigned to Enrrique, then Lupergio was written 
over it.
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2135
2140
2145
2150
2155
LuPERgio 
Enrrique, tienes rragón, 
y, si aqueso no mirara, 
a estocadas le acabara 
por tan ynorme traygión.
Enpero en esto, ¿qué aremos?
E n r r iq u e  
En confusión estoy puesto.
L u p e r q io  
Determinémonos presto, 
porque si no, moriremos.
E n r r iq u e  
¡Pues muera! Mas no es rragón, 
porque al fin nos a enjendrado; 
mas beo la muerte al lado.
¡O quéstraña confusión!
LuPER gio  
¿Qué? ¿No ay porquéstar confuso? 
¡Muera! No puedo llegar, 
porque tengo de matar 
al que en este ser me puso.
E n r r iq u e  
Como que tenga formada 
nuestra muerte, ¿qués aquesto? 
Acabémosle de presto 
antes a mi cruda espada.
LuPE R gio  
¿Qué co n fu s ió n  es aqu ésta?
¿Por qué tan cobardes manos?
E n r r iq u e  
¿Por qué, piadosos y umanos 
con quien la piedad no presta? 
Hermano, gierto tenemos 
que, aunque nos mande matar, 
que no le a de dar lugar 
el rreyno, y libres seremos, 
visto que no ay eredero; 
y así, si te da contento, 
quiero que sigas míntento.
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2165
2170
2175
2180
2185
2190 
2174
2191
L u p e r q io  
A seguirlo me profiero.
¿Qués lo que quieres ager?
E n r r iq u e  
Que aqueste papel dejemos, 
y allí ñor rrecogeremos, 
donde lo podamos uer; 
q u ’é\ no despierta tan presto, 
y los grandes entrarán 
y luego con él darán.
Beamos que sienten désto, 
que, pues que son tan cristianos 
ellos, darán la sentengia 
conforme a ley de congiengia.
Quede el negogio en sus manos.
Ellos uerán si conbiene 
al rreyno que anbos bibamos, 
u si es justo que muramos 
como en el papel contiene.
L uPER gio  
D ig o  qu e  m e a  paregido  
m u y  b ien , erm ano, ese  y n te n to  
por qu itar  e l p en sa m ien to  
tan  fiero q u e  em os ten id o .
Yo, pues ay tal confusión, 
aqueste negogio dejo 
para quéntren en consejo, 
pues juzgan sin afigión.
E n r r iq u e  
Es muy bien, y quando fuere 
el negogio en rronpimiento, 
cada qual en vn momento 
hará lo que más pudiere; 
quanto más yo espero en Dios 
que de rremediarlo tiene 
como be que más conbiene.
Preceding muramos the word biba is crossed out, perhaps an uncon­
scious repetition of the word from line above. 
ygierdes. See Menéndez Pidal, Gram. Hist. § 118 (5).
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2200
2205
2210
2215
2198
L u pe r q io  
Yo aré lo que ygierdes bos, 
y bámonos a esconder, 
porque no seamos sentidos.
E n r r iq u e  
Ya deben de ser benidos.
Bamos, quéllos deuen ser.
(Entrame, y  salen los quatro grandes.) 
R r a m ó n
Don Felis, don Rricardo y don Faustino, 
llamarnos nuestro rrey con tanta priesa 
proboca a sobresalto, especialmente 
conogiéndole ya sus tiranías 
y las crueldades fyeras que comete 
a cada paso, y que tiene el rreyno 
pos sus ynormes echos todo a pique 
de leuantarse, y si esto no fuera, 
por nosotros ya fuera destruydo. 
C o r ba nto
¡Muera ese bejeguelo! ¡Muera! ¡Muera!
F e l ism a r t e  
Yllustre don Rramón, ¿no es el rrey éste? 
¡Bálame Dios! ¿Qué nouedad es ésta 
dormir aquí? Y en sueños está ablando.
C o r ba nto  
A mis hijos matá, y sean los primeros. 
Tenéislo de ager a presidente.
R r a m ó n
¡Silengio, caballeros! ¿Qués aquesto? 
Escuchemos qué cunple aqueste sueño.
C o r ba n to  
¿Nos da contento uer aquesa sangre? 
¡Conqu’ése os hirá, echalde mano!
Ese don Rramongillo muera luego.
Estáte quedo, uejeguelo loco.
Cortalde por detrás. ¡Aora me huelgo! 
proboca, bo written above proca as correction.
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2225
2230
2235
2240
2219
2226
2234
R r a m ó n
¿Huélgaste, rrey cruel, y aún en los sueños?
Quicá será al contrario, ;ge, caballeros!
C o r ba n to
Y ¿qué aguardáis con ese don Faustino?
¡Baldes a todos tres, daldes agora!
¡ Mas qué bellaca sangre tienen éstos!
R r a m ó n
Peruerso rrey tirano, ¿aun no a llegado 
el punto que se cunpla ese tu yntento?
C o r ba n to  
Tomáme aquesos pajes y ahorcaldos.
R r a m ó n
¿Ay crueldad como aquésta, que aun en sueño 
quiere dar a entender sus crueldades!
¿Qué papel es aquéste que aquí tiene?
Su propia firma es, quiero leella (léela).
F e l ism a r t e  
Muy bueno fuera los erederos 
y príngipes del rreyno peregieran, 
y que quedaras tú acá echo tierra 
para dejar en confusión el rreyno.
Arresguemos aquí, amigos, las uidas, 
pues no es traygión ninguna [a un rrey] tirano 
como aquéste, priualle de la ui[da], 
pues por esto tendremos gran desculpa 
quando contra nosotros se yndinara.
R r a m ó n
¿Qué yndinagión d’ése, Rricardo yllustre, 
contra nosotros puede ser uastante 
en un caso tan justo a Dios y al mundo, 
que gielo y tierra pide la uenganga?
Y quando acaso fuese que la muerte 
por aquesta ocasión oy rregiuiésemos,
ge, being merely a sound to attract attention, probably does not add to 
length, of line.
This line was first attributed to a name illegible, probably Felismarte, 
then Ramón written over it.
arresguemos. Cf. Cuervo, R. J. Apuntaciones, § 887.
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2250
2255
2260
2 2 6 5
2259
démosla, caballeros, por muy justa; 
que más justo será morir nosotros 
que no los erederos déste rreyno, 
y será nuestra fama gelebrada 
en todo el mundo, y que somos amigos 
de guardar la justicia y ley cristiana.
Mirá que aquesto digo con buen gelo, 
y, si al gielo queréys ager seruigio, 
haged lo que yo ago, muera el perro.
F e l i s m á r t e  
Muera, pues que tan justa es esta muerte.
C o r ba nto
¿Abéys ya muerto áquésos que os e dicho?
R r a m ó n
Perro, tú eres el muerto. Deja el sueño. 
Encomiéndate a Dios, Nerón tirano.
C o r b a n t o  
¿Qués aquesto, basallos fementidos?
¿que aun no soys degollados?
R r a m ó n  
No, peruerso; 
tú, sí, morirás aquí [a] estocadas, 
pues lo meregen bien tus crueldades.
C o r b a n t o  
Nynguna pena lleuo de mi muerte, 
sino el quedar bosotros con la bida.
¡Que se me arranca el alma!
R r a m ó n  
¡Mal cristiano, 
llama a boges a Dios que te perdone!
C o r b a n t o  
¡Basallos, perros, enemigos míos, 
a mi benganga llamo que os confunda!
From here on and extending to line 2317 the names of speakers project 
far into or beyond the middle crease of the manuscript. This speech 
is probably made by Rramón, although the reading of the name is 
doubtful.
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22 75
2280
2285
2290
2364 
2366 
2269 
2386
R r a m ó n
¡ Anda, peruerso perro, mal cristiano!, 
que an de llamar a Dios te da tal pena.
Muy bien se a echo, porque ya a espirado.
([M ]átanle, y  salen los hijos como que no lo sauen, 
[con] las espadas desnudas en las manos.)
E n r r iq u e  
¡Fuera! ¡Tené! ¿Qué rruydo 
es éste? ¿Quéstáis hagiendo?
Sepamos quién este estruendo 
de bosotros a mouido.
L u p e r c io  
¿Quién en palagio rreal 
age aluoroto y rrumor 
sin bergüenga ni temor?, 
porque a sido por su mal.
R r a m ó n  
Príngipes esclaregidos, 
en oyendo una rragón 
qués déstraña confusión, 
no juzguéys como ofendidos.
Todos meregemos muerte.
Todos culpados estamos, 
pues que todos nos aliamos 
en vn caso atroz y fuerte.
Omigidas emos sido 
de tu sangre, y malechores, 
mas no tocando en traydores 
un caso emos cometido.
E n r r iq u e
Y ¿Qué a sido? ¿A sido ynjusto?
R r a m ó n  
Lee primero este papel, 
y claro uerás por él 
si lo echo a sido ynjusto.
enegogio for en negogio. 
menor.
an for aun? Cf. Cuervo, R. J., Apuntaciones, § 781, 783. 
coronar.
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2300
2305
2310
2315
2320
2325
E n r r iq u e  
Beamos, ésta es la firma 
del rrey. Quiero la leer.
Claro se deja entender 
lo que por ella confirma.
Pues bien quél rrey mande aquesto, 
¿en qué culpados estáis?
¿para qué os aluorotáis?
R r a m ó n  
Porque auemos echo aquesto 
con justigia y con rragón, 
agora dadnos la muerte, 
si el librarnos de tal suerte 
merege tal galardón.
E n r r iq u e  
¡O perbersos malechores, 
pues contra Dios y su ley 
abéys muerto a buestvo rrey 
con rrenonbre de traydores!
LuPERgio  
¿Qués aquesto? ¿Qué abéys echo, 
perros endemoniados?
R r a m ó ñ  
Si es justo y somos culpado [s], 
ponednos en grandéstrecho; 
pero poned en vn peso 
lo en el papel contenido 
y lo que hemos cometido, 
y juzgad conforme áqueso.
Veréys qué\ gielo le a dado 
el pago de quera dino, 
pues a tenido contino 
aqueste rreyno usurpado; 
y bien sabe y claramente 
quera del rrey sin bentura 
que tiene en prisión escura; 
y es claro al rreyno y patente, 
y a él le viene de derecho 
si a de ser rrestituydo,
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2335
2340
2345
2350
2355
2360
aunquésté en prisión metido 
y en más temerario estrecho.
F a u s t in o
Y esto, en quanto a ley de Dios, 
es suyo del triste biejo,
y, si éste es justo consejo, 
príngipes, miraldo bos; 
si por uentura él muriera, 
fuera vuestro, no ay dudar.
En él podíades rreynar, 
y él de derecho os le diera, 
aunque quedaban rreyertas 
por las hijas de algún modo; 
pues por medio el rreyno todo 
se an de partir, mas son muertas.
Y pues son muertas, [se]réis, 
muriendo el padre primero, 
cada qual por sí eredero;
y asta entonces no podéys, 
pues nosotros, biendo esto 
quél rrey mataros mandaua 
y todo el rreyno quedaua 
confuso, emos echo aquesto.
Agora dadnos la muerte, 
si la abemos meregido, 
mas no que emos rredugido 
al rreyno en dichosa suerte.
E n r r iq u e  
Aunquél paternal amor 
me conmueba a sentimiento, 
hallo causas en tal quento 
que rrefrenan mi furor.
LuPERgio  
Tanbien rrefrenan al mío 
por justas causas que abía, 
pues el rreyno le tenía 
por más que Nerón ympío.
Y esto es echo con rrigor 
enegogio tan estrañó.
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2370
2375
2380
2385
2390
2395
Sigamos el menor daño, 
y de los dos el menor.
Y no abemos de mirar 
a que a sydo tan tirano, 
sino que demos, ermano, 
horden como lo enterrar. 
Vosotros dad un pregón 
para que todos se junten 
oy, para que consulten 
sacar al rrey de prisión, 
y el rreyno se rrestituya 
como suyo, pues lo era; 
y asta quél buen biejo muera, 
se le dé a Escogía por suya.
R r a m ó n  
El rreyno se holgará, 
príngipes, de tan buen gelo, 
y oy los demás en vn buelo 
a Escogía abiso darán.
E n r r iq u e  
Bámosle luego a jurar, 
pues que somos sugesores 
del rreyno, y por más fauores 
désto se a de coronar; 
y a nuestro padre querido, 
aunque de corta bentura, 
bámosle a dar sepultura 
no conforme a meregido.
L u p e r q io  
Perdónete Dios tu alma, 
padre mío y mi señor.
E n r r iq u e  
El Eterno Agedor 
te dé su gloriosa palma, 
y no mire a tus pecados, 
sino a su misericordia, 
para quén dulge concordia 
por él te sean perdonados. 
Tené, Lupergio, de ay;
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yo tendré de aqueste lado, 
bosotros de ay, y llebado 
sea entre todos de aquí.
R r a m ó n  
¡Qué contento que a déstar 
el rreyno déste sugeso!
Y más ber sacar al preso, 
dándole el rreyno a la par.
Quiero ager con breuedad 
lo que cunple en vn momento.
¡Qué alboroto de contento 
se lebanta en la giudad!
De oy más bibirá en plager 
todo el rreyno, y con rragón.
Voy, quén aquesta ocasión 
no me quiero detener.
(Éntrase, y  sale Clarinda y  luego Casandra muy 
contentas.)
C l a r in d a  
¡O, contento sin ygual!
¡O, dichosa coyuntura 
pues mis ansias y tristura 
fenegen oy con mi mal!
¡Ay, ermana mía querida, 
si fueras biua oy, gogaras 
déste plager con que quedaras 
para sienpre enrriquegida!
C a sa n d r a  
¡Pesar, apartaos de mí!
¡Contentos, llegaos acá, 
pues beo cunplido ya 
lo que tanto a Dios pedí!
¡Ay, ermana, ermana mía, 
si por bentura biuieras, 
entiendo que no cupieras
llebado, first written llebando and the n crossed out. 
pesar, singular, probably for metrical reasons.
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en ti de pura alegría!
C l a r in d a  
¡A camarada!
C a sa n d r a  
¡O amigo!
¿Cómo? ¿Qué agéys aquí?
C l a r in d a  
Aguardando. ¿Bienen?
C a sa n d r a
Sí.
C l a r in d a
¿Es gierto?
C a sa n d r a  
C om o os lo  d igo .
De la prisión le an sacado 
ya, y aquí le an de traer 
a donde tiene de ser 
oy del rreyno coronado.
¿No sentís a Escogía andar 
toda llena de alegría?
C l a r in d a  
Sí, y por gogar déste día 
apartaos déste lugar.
Ya bienen, ¡ay gielo santo!
¡Ay padre del alma mía!
C a sa n d r a  
¡Ay Dios, ya es llegado el día 
que se a deseado tanto!
(A pártanse a un lado, y  salen los grandes y  los prínci­
pes y  las ynsinias de la coronagión y  el rrey Aclantes 
en medio.)
E n r r iq u e  
Lo que, majestad rreal, 
en congiengia tés debido, 
oy tés rrestituydo.
A c l a n t e s  
¿Es posible que beo tal,
This may be a short line unless an unusual hiatus occurs.
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tal ante mis ojos beo?
Uendito bos seáys, señor, 
que, aunquéndino pecador, 
beo cumplido mi deseo.
En tan alegre ocasión, 
para engrandecer mis días, 
faltábades, hijas mías, 
lunbres de mi coragón.
C la r in d á  
¡Ay padre mío! ¿qué aré?
La ocasión está en la mano, 
altibo Dios soberano, 
si aquí me descubriré.
C a s a n d r a  
Padre mío de mi bida, 
no es bien agerte morir.
Yo me quiero descubrir.
A c l a n t e s  
¡A y , mi esperanga perdida!
Mis plageres por mil modos 
se aunaban biendós a bos.
Mas pues no lo quiso Dios, 
démosle mili gragias todos.
L u p e r q io  
Suplico a tu majestad 
rrecobres nueba alegría, 
porquéste, señor, no es día 
déstar triste, no, en berdad.
A c l a n t e s  
Hijos de mí tan queridos, 
que ansina os quiero llamar, 
pues que tenéys de rreynar 
siendo mis días cunplidos; 
y a bos, hijo mío, Enrrique, 
desde aquí os ageto y mando
señor.
cunplida, first written, crossed out and perdida written after it by 
of substitution.
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a Escogía en quéstoy rreynando, 
pues está mi muerte a pique; 
y a bos, Lupergio querido, 
os mando el rreyno de Brigia,
2485 porque os biene de justigia
aunquéstá algo destruydo.
Y pues, amigos, tenéys 
de ser sus gobernadores, 
si ubiere algunos errores,
2490 con discregión los tapéys.
Juraldos en mi presengia.
R r a m ó n  
Por tales los rregibimos 
y por tales los pidimos 
en esta rreal audiengia.
C l a r in d á
2495 Basta que mi padre da
el rreyno a hijos ajenos.
En descubriéndome, al menos 
ninguno lo lleuará.
C a sa n d r a  
¿No es gragioso el rrepartir
2500 del rrey, mi padre? ¿En qué estriba
siendo su Casandra biba?
Biba soy y e de uibir.
E n r r iq u e  
Lupergio, ¿ya qué nos falta, 
pues a tanto emos subido?
LuPERgio
2505 Lo que ño emos meregido
nos higo la muerte falta.
E n r r iq u e  
Si fueran bibas, ermano, 
cumplido era nuestro bien.
A c l a n t e s  
Sepamos, hijos, por quién.
2493 pidimos. See Hanssen, Gram. Hist. § 262.
2505 fio. Cf. line 1034, note.
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E n r r iq u e  
Por el bien más soberano, 
por tus hijas, quén ausengia 
déllas nos enamoramos. 
Yguales penas pasamos 
como si fuera en presencia, 
y, aunque la guerra se dió, 
no nos aliamos en ella, 
que contino huymos délla, 
y en contra al fin sugedió.
A c l a n t e s  
De todo e sido ynformado, 
hijos, de lo sugedido, 
y buestro gelo e sabido 
aunq ue lo e disimulado; 
y si mis hijas queridas 
fueran bibas, no faltaba 
tanto do se acababa, 
porque os fueran ofregidas. 
Mas pues fué mi Dios serbido 
de llebarlaS, sea loado.
Yo estoy contento y pagado.
Y agora de m[erce]d os pido, 
porqués grande el afigión, 
hijos, que yo tengo áquéstos; 
sean por bosotros puestos 
en el ser, qués de rragón.
C l a r in d á  
Padre, ¿qué ser me an de dar, 
siendo su ygual en altega?
A c l á n t e s  
¡O, soberana grandega, 
que padre me oygo nonbrar!
E n r r iq u e
¡A, paje!
C l a r in d a  
¡Que yo lo fuera,
acababa originally ended in n, crossed out.
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teniéndote por señor!
Fuera grande mi balor 
si, en serlo, yo te sirbiera. 
Mas soy hija déste rrey, 
Clarinda, la desdichada, 
la que a handado desterrada 
de su rreynado y su grei.
E n r r iq u e  
Dichoso podré llamarme, 
pues que tal paje e tenido.
C l a r in d a  
Muy mucho más yo lo e sido 
y por tal podré nonbrarme.
A c l á n t e s  
No quiero dar muestra agora 
del plager quén mí séngierra, 
pues que agora se destierra 
la tristeza quén mí mora. 
¿Gustaréys de ser su esposa 
del príngipe, hija mía?
C la r in d a  
Sí señor; y esta alegría 
me nage en ser tan dichosa.
E n r r iq u e  
Yo lo soy con más rragón 
pues gogo tal coyuntura 
y tan rrara ermosura.
„ A c l a n t e s
Demos a esto conclusión.
C a sa n d r a  
Gana me da de rreyr 
como hagen sus casamientos 
y gelebran sus contentos. 
¡Sus! Yo quiero rrebiuir.
A c l á n t e s  
Lo que pretendo hager, 
príngipe, es una demanda 
para bos al rrey de Yrlanda,
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que os dé su hija por mujer.
C a s a n d r a  
¿Ya de Domingo no agen 
nyngún caso? No lo entiendo;
Domingo, pues, está biendo 
la orden como lo casen.
A c l a n t e s  
Y, príngipe, a Dominguillo 
os rruego que, aunque os caséis, 
que por mí lo rregaléys, 
qués gragioso pajegillo.
Y pues abéys de buscar 
pajes, puede él uno ser.
C a s a n d r a  
No, que ya tiene mujer.
El paje a de procurar, 
que yo la e de ser, señor 
padre, en tan dichoso día.
A c l á n t e s  
¿Es Casandra? ¡Hay, hija mía, 
rreparo de mi dolor!
C l a r in d a  
¡Casandra, ermana querida!
C a s a n d r a  
¡Clarinda de mi consuelo!
C l a r in d a  
¿Es posible? ¡A y , Dios del gielo!
Eslo, pues os beo con bida. %
C l a r in d a  
Quien tubo al Domingo en casa 
y por otro fué a trocarlo, 
mal higo, pues en guardarlo 
dio tan mala orden y traga.
C a s a n d r a  
Príngipe, llegado es ya 
el tienpo que lo guardéys,
From here on ñames of speakers are difñcult to decipher, as they extend 
into the middle crease.
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pues oy lo gelebraréys 
conforme mi ermana está.
C l a r in d a  
Dichoso podré llamarme 
pues ya Domingo gelebro 
de oy más, y mi pena quiebro 
con el bien que oy beo entregarme.
A c l a n t e s  
¡Alégrense mis rreynados!
¡Hagan alegrías estrañas!
¡Corran toros, jueguen cañas! 
¡Salgan los encarcelados!
Y si por derecho aquí 
getro y corona ofregida 
de derecho mes debida, 
rresponded discretos ¡sí, sí, sí!
Al fin, como soys cristianos, 
juzgáis conforme a rragón; 
y pues ay tal discreción, 
yo lo dejo en vuestras manos, 
para quél más cortesano 
juzgue si es rragón aquésta.
Mas a de traer la rrespuesta 
el domingo más tenprano.
quibro with e written above as correction.
derecho, reading not clear, owing to a blot.
Finis.
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